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ÍH Fábrica de Moaáif-as hidr$uHco* iná» an.ig- 
di Aodalucia i  íe íEseyor axpcírtacibíí
'■ . ' O E - '- ■ ' - ■' ■ ■
-----  I rá la Asamblea se remitirán hasta el día 8 de [ Son aprobadas las cláusulas 6.*̂ , 7. , 8. ,
de los republféanos, y  tSdó ésto que la op i4  Diciembre próximo á don Enrique CaracoelSa- -9.^y 10. .̂ ^
b ^ ' a  ^ l ó n  m u n id ^ l^ d e  m ^ a n í f  dJ qSe ^  se suprima la c l á u s t ^ ^ j ^ í ^ f ^  a?reí<SaSS '‘V ^ 4
todo temor, por que en estas cosas 
ponerse una wez colorado, que ciento amarillo 
Lo contrario representaría la ruina, la ban 
carrota para la Hacienda municipal.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Laotaróoconviene á todo 
el que por su profesión lleva Vida sedentaria y 
por faWa de ejercicio no hace de Uíi modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
UltzM
nos que, de no tener otros méritos, como cogerán en la Secretaría del Círculo Republi- úna adición á ia once, redactada en lós siguien-; Ayuntamientos. .J_. J _LI ____ ___________________________________ ___ ________ - .. • ‘ r\ . i t _•___ PlHA fltlP Rft Vlfl«T í  nuo u».. uw iv.li>-. ----- - cogeran 00 18 secretaria aei v-ircuio Kepuoii-juna auiuun jJOSf jllliS tyw  « p ü l l S t S  ■ ¡indudablemente los tiene, ha sido y es u n a : cano, callé dé Salinas número 1, los días 9 y I tes términos
íJv*du«a» de alto y í%)o relieve pafá >mm«»eRtr - gestión honrada y exenta de todo interésJ lo de Diciembre, de ocho á diéz de la noche
Cóm imitadoae» ámárnioje*; - personal. ; i
Fáwicadón 4b tftda clase de objeto» piedra Y ahí está hoy la Opinión pública, com-; 
arhficial y gra ’̂iito. ^ vjrfí.AtsÛ  psí'ahdo la actitud y la'conducta de los re-
**“ ^ ;p n b lic a n o s ;c M Í ' la dé .algam » raonárqui-. 
Se recofflieeda si público «O confunda mis arí!»|cos, aquellos quizá qué más se han revuel- 
c«|ü6 patentadOB, con otra» imiíficiones ^ c h 8s| ‘ tQ y vociferado contra íiÓSOtrOS.
Málaga 22 de Noviembre de \9\0.—Pedro 
A. Armasa.—Pedro Gómez ChaLv.—Eduar­
do Gómez Olalla.—José Cintora.—Silverio 
R aíz Martínez.—Enrique Caracuel Salinas.
Tor algunos ffricantes* loscuaiss distas íuncteij 
beSteZf, cáíidad'y toióirido.
Exposición Marquás d® 42.̂
PúbricB Pusrtp. 2. MALAGA..
UÜA PREGÜUTA
O c i a v ó  d ié ta ^ l f a
Habiendo tenido" varios “ c»rceligiónariDs la 
iniciativa de crear un Centro Instructivo Obre­
ro en este distrito, se ruega á los vecinos del 
Tnismp que quieran cooperar é  su formación, se 
sirvan cOnctfftir á la reunióupreliminar que ha 
‘ de celebrarse hoy 'domingo 27 del actual á las 
; dos de la tarde en la calle de Mármele^.n,® 49, 
planta baja.
Juventud R epublicana
Se ruega á todos, los socios dé la misma se 
sirvan asistir al sepelio de nuestro respetable 
correligionario don Quirico López Marín que
ñaña en el cementerio 
Junta Directiva
de San Miguel.—Afl
D e las violentas diatribas quo contra^ |a  
minoría ítiüríiCipar republicana y el señor 
Gómez Cháíx ba  escrito en E l Cronista  el 
señor León y Serralvo, nO ha quedado en 
la opinión, cual forzosatnente tenía que su­
ceder, más que el conocimiento de lo injus­
to, lo apasionado y  lo sistemático de dicha 
campaña, así como la certidumbre de que, 
tratándose de la sustitución del impuesto de 
consumos, de los presupuestos municipa­
les y de las reclamaciones de la  Empresa j'
arrendataria de los arbitrios, el periódico | correligionarios que deseen inscribirse 
conservador, un día y  otro, no ha hecho) g| ^enso republicano deberán acudir á los 
más que defender las causas más antipáti- j centros y oficinas siguientes: 
cas y las torpezas de las autoridades admi'- pnmer distrito: Círculo Republicano, calle 
nistrativas y gubernativas. (de Salinas, numero 1, de ocho á diez de la no-
Todo esto Queda patente con sólo q u e ' che. . ..
señalemos tres casos, io s más recientes: t Segundo distrito: Círculo repubhcano, calle
" j a ‘S o lucióndel D M  '•  “a ^
cienda, contraria á la del Administrador, | ¿¡¿trito: Juventud Republicana, calle
aceptando aquél como legal lo que e s te  na- Pozos Dulces, número 25,de ocho á diez de 
bia declarado ilegal; segundo, el dictámen
de la Comisión municipal de Hacienda, e n ; Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre- 
el que no han intervenido para nada los I ros Republicanos, calle de Alonso Beiíítez nú- 
conceiales republicanos, demostrando q u e ; mero 1, de siete á once de la noche ; 
los presupuestos no contienen, ni mucho; Quinto distrito: Circulo republicano, calle de
«Si el Ayuntiíirrento y el Estado, ó cualqúie- 
ra de los dos, suprimiesen ó transformasen el 
impuesto de consumos, transcurrido el primer 
año de este contrato, quedará éste ipso-fácto 
rescindido en 31 de Diciembre siguiente, sin 
derecho. ,á reclamación ni indemnización por 
ninguna de ambas partes contratantes, aunque 
por una ley, sentencia ó resolución dexarácter 
administrativo, se le reconociese opción á la 
misma.» .
El señor Murciano aduce algunas razones de 
carácter jurídico sobre la rescisión dé los con­
tratos, aplazando el señor Cárcer la^eiimienda 
para cuando-se discuta la cláusula treinta y dos.
Queda aprobada la cláusula once.
A propuesta del señor Gómez Chaix, se 
acuerda adicionar á la cláusula doce de este 
contrato, la trece del anterior.,
Son aprobadas las cláusulas 13, 14, 15, (po­
niendo en ésta la palabra Administración, en 
véZ de Delegación de Háciéñda) 16, 17 y 18.
Se aprueban desdé la 19 á la 23 y respecto á 
i la 24, dice el señor Pino que la Empresa viene
He aquí un caso que debe dilucidarse hoy en 
la Junta de -escr4itinio. que se celebrará en el 
Ayuntamiento.
Las Juntas localés de Reformas Sociales,, 
fueron creadas por la ley de 13 de Marzo de 
1900 (artículo 7.°) y en el artículo l.°  del Re­
glamento para la aplicación de dicha ley, su fe­
cha 13 de Noviembre de 1900, se consigna j jiene d^^
textualmente: . . r  Entiende que no debe llevarse bonificación
«Para los efectos de esta ley, se entenderá i redactándose la cláusula no diciendo
p6t patrono t\  que contraía por salario el ®ĝ ,gjjQ |j.ggj,Q y ggja¿o smotalcomoIoexpre- 
arrendamiento de servicios personales para un gg
La grave dolencia que súbitamente atacara á 
nuestro respetable amigo y correíigionário, 
don Quirico López Marín, tuvo ayer funesto
ilCSdllflCCi ^
Embargado nuestro ánimo por el pesar que 
nos producé tan inesperada como sensible-des- 
gradá, no ácértámOs á expresar el sentimiento 
qúe fio's'lia eáüsádo la noticia dé su muerte. '
‘ Hombre de arraigadas convicciones políticas 
fúndadas én lós éxCélsós principios que infor­
man ét credo republicano, procedió siempre con 
el ejémpló,Ía-constancía y la fe en el ideal.
toÉrtrábájos necrológicos que á la memoria 
del fíhádO'de^icará la mayoría de la Prensa ío- 
1 cái,' y qué fespetuosamente suscribimos, nos 
ide que se vote la cláusula ó, la enmienda, [relevan dfe laborar en el rclieye social y políri- 
E! señor Piño entiende que no procede ésta, I co que, 'con niótivó tan sensible, han de p r^  
considerando bien redáctadb el artículo. [sentar más autorizadamente nuestros ilustraaos 
Él señor Cárcer máñifiésta qué sólo una [colegas de la capital, así como de la aka con-
cuestión dé redacción le sépará del señor Mur-[ sidérádón y alecto que de la socieaaa mam 
daño, y añade que el criterio por él sostenido [ güeña disfrutó en vida el señor López Mar.n
en la Comisión de Hacienda beneficiaba más [ Ha testimoniado ésta, congregando sus repre- 
bién que perjudicaba á los partidarios de la [ sentaciones en el triste acto de la conducción 
transformación de los Consumos. [dél cadáver á la última morada, donde se qss-
Creé que con esa cláusula rescisoria, piíd'e-[ tacaba él elemento obrero, cosa muy poco tre- 
ra llegarse á lo que todos temen, á la adminis-[ cuente pero perfectamente explicable si se je -  
tración directa, pues tal vez ocurriría qué en[ne en cuenta que don Quirico López Marín, 
25 de Diciembre nos encontrásemos sin arren-[ apartándose délas tendencias propias de la
datarlo. [ generalidad dé los encumbrados, deJcó su ca-
Aclara la enmienda y rebáte los argumentos [.pital é inteligén^es actividades-al desenvolvi- 
irmulados por el señor Murciano.  ̂ [ miénto áe la éxpbrtáéióri de Vinos, sin olvidar,
La publicación del acuerdé dél Ayuntamiento I en el cálculo de sus utilidades el bienestar aei
tendrá lugar hoy domingo á lasd iezdela  ma-1 trabajo, cuya dirección y vigilancia se reser- Añade que la Empresa cobra un recargo mu-
va». nicipal, que fué suprimido por el Ayuntamiento. 
Rl spñnr Gómez Chaix dice oue la especie’ Y la real orden de 27 de Noviembre de 1906, eÍ éño»" q  
que trata de las Juntas locales de Reformas, pascado debe continuar liberada y propone que 
Sociales dice: Para ser elector en la c l a s e g |  g|j,gj(jg ¿g ¿ |g Empresa para qué acla-
cino de la lo-1 j.g gj pQj. éstándo suprimido el recargotronal: «Ser español, patrono, y  tem
calidad en la que correspónda verificar la elec-i j^yg|gjpgj ĵg| cjggto por ciento sobre el pesca- 
ción durante dos años como mínimo, con ante-
mpníí«'^lasTnfracciones leeales que señala-i Salinas, número 1, dé ocho y media á diez. 
b a T o S n a d o r  a S  c o l  en b a r-1 Sexto distrito: Centro Republicano Instructl
uuci iiauvi, ••v***̂ ; ’ ''XT” f vn Obrero Carrera dé Capuchinos, núm
hecho, la Gstupénóá elucubración ó phego I ’jg ¿




lación al día en que ésta se efectúe y figurar 
en el censo electoral formado por los gremios».
Para ser elegible, en la patronal: «Ser: 
elector, saber iéér y escribir, ejercer la in­
dustria  y pagar una cuota mínima al Tesoro 
de diez pesetas, durante dos años por ló me­
nos, con. antelación á la fecha de la elección.»
Ahora preguntamos: ¿De qué es patrón el 
señor don Láüréanb dét Castillo? ¿Qué indus­
tria ejerce, págándo contribifción, que pueda 
darle derecho á figurar en la clase patronal, 
propiamente dicho, con arreglo á los preceptos 
legales? ,
I Esto es lo que debe aclararse y dilucidarse 
hoy en la Junta de escrutinio para la .elección 
de vocales propietarios de la . clase patrpnal
resolución del Delegado ;4e de-1 séptimo distrito: cálle de.;Luchana,número 4,
negando e n tad as^ ü §  páttes, ppr improcer?i(^aríiricos), de nueve deda mañana á ocho; 
dente é ilegal, íafeélanrtácW  dé per juicios I de ]g noche.
interohesta bor el arrendatario de los arbi-l Octavo distrito: calle de Mármoles, numero 
trios,^én el aauntp dé las cédulas y Pabilo dê  Santo Domm^o, num. 26, de
íes.
No creemos que haya necesidad de re­
pasar la colección de para re­
producir lo que el señor León y Serralvo 
ha escrito acerca de estos tres puntos, 
combatiendo la labor de loS concejales re-1 
publícanos; últimamente llegó á decir que 
trataban, nada menos, que de arruinar á la 
Empresa de los arbitrios, á esa Empresa 
que no ha hecho ni hace más que cometer 
atropellos y abusos con los contribuyen­
tes, y qUe si no hübiesq.sldo por la inter­
vención de los republicanos en el Ayunta­
miento hubiera percibido bcmificaclones es­
candalosas, fundadas en falsedades y deli­
tos cómo los de los bultos de pescadQ^y 
carros agrícolas, y que, por último, se hp.̂  
coronado de gloria con jas ejecuciones con­
tra el municipio, coii el -pretexto de las la­
minas del erñbréstitQ dei Parque.
Los hechos y el tiempo, vienen, como 
es natural y siempre sucede, á dár la razón 
á quien la tiene; de rh í éí que nosotros es­
peráramos tranquilos los acontecimientos y 
dejáramos pasar, sin polémicas e s té ril^ ,
las diatribas y  censuras estampadas en 
El Cronista, en la seguridad dé que 11» 
ría un día en que con cuatro palabras y  una 
plumada podríamos decir y 
toda esa campaña nó eta  otra cosa más qu 
ía obra del despecho. ,
Creía, sin duda, el señor León y S e r r f  
vo. que con su campaña en p n e ra l  contra 
los republicanos y la minoría ̂ m uniapa y  
en particular contra el señor Gómez Chaix 
iba á quebrantar el presbgip de núes ro 
partido, á apartar á la opinión 4® 
lado, y ha caldo en un 
por que la opinión lo que ha “f
si se ha regularizado y moralizado la admi­
nistración municipal, ha sido f,”
intervinieron los republicanos; qües^  _ 
intentado hacer algo en beneficio uel pue- 
• blo, la iniciativa ha parhdo de los 
canos; que si se ha tenido a raya á la L 
presa de los Arbitrios en sus abusos, impl 
diendo que el erario municipal oti
ma de malas artes, ha sido por la actitud
riuéve de la mañana á ocho dé-la qoché.
Noveno distrito: calles de Pávia número 25 
y San Jacinto, número 11, de una de la tarde á
nueve de ía noche. . . .  , n
Décimo distrito: calle de Mina, numero
Bajo la presidencia del alcaide, señor Albert 
Pomata, sé reunió ayer la Corporación muni-
(barrk) del Bulto), de siete á 0^0 de la noche; ■ . j para discutir el pliego de condiciones del h r > . n i . . + . . o , r «  níimorn fi íharrio de la , __ a..y calle de Oalatravá, nú ero 6. (barrio de |a 
Peluza), de seis á ocho de lá noche.
arriendo á venta libre del impuesto de. Consu­
mos.
Partido de Unión Republicana
Áiaibka prê lnclal
A n u es tr o s  co fre llg itín a r io s
Los que asisten
Concurrieron á la sesión los concejales se- 
! ñores Gómez Chaix, Pino Ruiz, Román Cruz 
.Jiménez Fraud, Liñán Serrano, González Lu- 
que. García: Almendro, Hidalgo Yébenes, Ji 
ménez García, Díaz Bresca, Rey Mussio, Es 
i pejo Martínez, Valenzuela García, Cárcer Tri 
Murciano Moreno, Ruiz Mussioy 01
sión organizadora convocó por su circular^de 
22 de Octubre próximo pasado, cúmplenos ha­
cer público qiie las sesiones se- verificarán en 
el salón de'ac’tos dél OírCulO Republicano .de, 
esta capital, calle-de Salinas número 1, cele­
brándose la inaugural el domingo 11 de Di­
ciembre de 1910 á la una de la tarde. ^
Formarán, parte de la Asamblea, teniendo de­
recho á intervenir en las deliberaciones:^
1.0 Los concejales y ex'concejales, diputa­
dos y ex-diputado8 .provinciales, diputados y 
ex-diputadü8 á Cortes republicanos de |a pro­
vincia, así cómo Iqs candidatos del -partido en 
cualquier elección popular. ,
2 ° Los directores de periódicos, r,epública- 
nos de la provincia.
3.° Los presidentes dé Comités y Círculos 
republicanos de la provincia y los de las extin­
guidas Juntas de Unión Republicana local.
4.0 Cinco delegados ó representantes ele­
gidos eh cada uno de los diez distritos del tér-¡ 
mino municipal de Málaga por las respectivas 
Comisiones organizadoras y los delegados ó re­
presentantes elegidos jior los republicanos de 
cada localidad de la provincia en análoga pro­
porción.  ̂  ̂ . .
5.° Los presidentes de las sociedades obre­
ras adheridas al partido repubücaúp ó eqifl 
dé sus sbeios que las mismas désígnen.
Eli el caso de enfermedad dé los delégádqs 
de los pueblos ó causa justificada* qué leái.qipi- 
dan asistir, podrán tomar parte en la Asar^léa 
los correligionarios en quienes aquéllos -úele-
ua
de
en el Boletín Oficial, tjtrcQ más fuerza que [ personal numeroso á su servicio, con ei que 
el aviso á la Empresa. [convivía cariñosam ente.,,
Termina afirmando que mantiene la en- [ ' Fu^'én su hogar ún hórabte virtuosísimo, 
mienda.. * [padre modelo, laborioso, activo, amante
El señor Murciano estima que el acuerdo* dél [sus hijos, viendó réalízado' su idea! al coniem- 
Ayuntamiento debe cómunicarse á ía Empresa [ templarlos celaborando con él en |
por medio, de un acta notarial. [ tareas y viendo en su conducta heredadas _ las
Eii 31 de Diciembre á'Ias once de la npehe^ [ bellísimas condiciones de carácter y sentimien,- 
8é le puede decir á la Empresa que en primero j tos que fueron compañeras inseparables de su
guen.
Las actas de elección de representantes pa-
EI pliego de condiciones 
A las tres y Cuarto se abre la sesión, y el se­
cretario, señor MartoSj dió lectura al proyecto 
de pliego de condiciones para el arriendo de 
Ibs Consumós de ésta ciudad, durante cinco 
años. '  ̂ ■.
Luego se leen los presupuestos de especies..
Discusión
El señor Pino solicita, respecto al artículo 
primero, que antes de poner al arrendatario en 
posesión del arriendo, se instruya el expedien­
té para la demarcación del radio y extraradio.
El señor Gótnez Chaix solicita que el asun­
to figure en la próxima orden del día, que infor­
me el arquitecto y se publique la fijación de, lí­
mites antes del 14 de Diciembre en el Boletín.
El señor Gárcer propone que la subasta sea 
presidida por el alcalde, la Comisión de Hacien­
da y todos los Concejales que quieran concurrir 
al acto de la licitación.
El señor Pino pide que asista la Comisión dé 
Consumos
Se acuerda, que asistan las Comisiones de 
Hacienda y Consumos, celebrándose la subasta 
el día í4  de Diciembre. ,
Se aprueban las cláusulas 3A y 4'^.
El señor Cárcer solicita que á la cláusula 5.® 
le agregúe la frase de clase sexta de pobla­
ción en la que figura, y que el recargo muni­
cipal sobre alcolioles, no exceda de veinte pe 
setas por hectóíitro
Se aprueba la cláusula, con la indicada en­
mienda.
do, continúa cobrándole.
El señor Pino aclara su petición, diciendo 
que lo procedente sería no llevar á la parti­
da de cargo ni á la de abono la condición 24.
El a'calde dice que no puede hacerse lo que 
el señor Pino.interesa, no pudiendo variarse las 
tarifas de especie, fijando nada más que la 
cuota del Tesoro.
El señor Pino rectifica.
El señor Gómez Chaix pide que donde dice 
como bonificjación -del recargó municipal, se 
ponga por liberación.
Se aprueba la cláusula 24, modificada en ese 
sentido. ’
Son aprobabas desde la 25 hasta la 27, mo­
dificándose ,1a 28, á petición del señor Cárcer, 
quien expone qúe no puede obligarse á, la Em­
presa á que és(ablezca básculas grandes para 
carros y cabalarías. . _
Solamente existe una, én el fielato de la Es­
tación de los Andaluces. ‘
El señor,Murciano pide qué se consigne en 
la cláusula, que haya una báscula para carros y 
caballerías én eí citado fielato,-
Se lee de nuevo la condición 28, con las mo­
dificaciones introúucldas. _ :
El señor Pino entiende que no precisa con­
signaría,forma de ios fielatos, pp r que eso no 
reporta beneficio alguno, al público, que le da 
lo mismo que las casillas tengan más ó menos 
ofnato.
Pide que se obligue á la Empresa á-.colocar 
básculas grandes en eí fielato de Levante.
Se suspende Ja sesión para redactar de nue­
vo la cláusula .28.
Reanuda la sesión, se lee la cláusula 28, con 
las modificaciones solicitadas.por el señor Pino.
El señor Murciano pide que de esa cláusula 
se hagan dos: una referente á las casillas y 
otra á las básculas.
Conforme, y se acuerda la condición 28.
Al leerse: la cláusula 30, el señor Pino 
interesa que se designe un empleado por la 
Corporación, para que atienda las réclamacío- 
hés dél público, pues estima que no basta el li­
bro que, para dicho efecto e^tá obligada á te­
nerla Empresa.
El señor Albert entiende que eso no es per­
tinente.
V- El señor Murciano solicita que las tarifas se 
Coloquen en sitios donde puedan leerse.
: Se aprueban la cláusula y lá modificación, 
imprimiéndose las tarifas por el Ayúntáraiénto 
Queda aprobada la condición 3l, y . acerca 
dé la 32 habla el Sr. Cárcer, quien mantiene 
la enmienda que anteriormente consignamos 
El autor, á instancias del Sr. Pino, hace algu­
nas aclaraciones, diciendo que al decir queda­
rá rescindido el contrato en 31 de Diciembre 
siguiente, se refiere al posterior 31 de Diciem 
bre, después de tomado el acuerdo de transfor 
madón de ios Consumos.
£1 Sr.' Murciano expone que la redacción de 
la enmienda resulta algo'nebulosa.
Se declara autor de la Cláusula 32, y dice 
que el Ayuntamiento avisará al Arriendo la res 
dsión del contrato, antes de primero de No 
vierabre. :
Un contratante avisará al otro.
Según la enmienda del Sr. Cárcer, si, por 
ejemplo,el 20 de Noviembre, el Sr. Cobíáti ó'su 
heredero en el ministerio da Hacienda, diese 
la fórmula para la transformación del impuesto 
de Consumos, no podríamos utilizarla.
Yo ruego al Sr. Cárcer que acepte la cláu 
suia tal como está en el contrato, desechando
de Enero queda rescindido el contrato.
Pide que la enmienda del señor Cárcer se rC' 
dacte de la misma forma que él redactó la cláu 
sula.
Se procede á redactar de nuevo la enmien­
da, y al realizarse este trabajo surge un vivo 
incidente entre los señores Pino y Cárcer, que 
corta la presidencia.
El señor Murciano lee la enmienda redacta­
da por él y el señor Cárcer, modificando la pre­
sentada por éste y la cláusula 32, fué apro­
bada por unanimidad.
La cláusula .queda en esta forma:
«Si durante el término de duración de este 
contrato, el Ayuntamiento ó el Estado supri­
mieren ó transformaren el impuesto de Con­
sumos, el Ayuntamiento lo notificará al Arrien­
dó por medio de acta notarial, antes del prime­
ro de Septiembre del año en que se acuerde 
la transformación ó supresión, y el contrato 
quedará rescindido á las doce de la noche del
vida.
En el campo republicano, por su desinterés y 
por su perseverancia en las ideas, mere cío 
constantemente el respeto y la estimación de 
todos los correligionarios. . . ,
Nuestro querido amige ha bajado al sepul­
cro entre el llanto de su excelente esposa y e» 
dolor de sus amantes hijos, que lo rodearon has­
ta el último momento de los cuidados y solicw 
tudes que demandaba la grave enfermedad que 
abrevió sus dias. ^
Ha perdido la esposa al Idolatrado compa-* 
ñeros; sus hijos, el padre ejemplar; sus deudos, 
al noble protector; sus relaciones, al amigo 
bondadosb; el partido republicano á uno de sus 
más entusiastas adalides y Málaga, un ciuda- 
danoúntegérrimo. •
En esta casa, dond« no sabemos adular, llo­
ramos su pérdida con llanto sincero y guarda­
remos á su memoria culto perdurable.
Llegue hasta su distinguida y atribulada fa-
día 31 de Diciembre del mismo año en que se jni’iHaéfmensaje de, nuestro dolor profundo, la
notifiqué. En tal caso, el arrendatario no téri 
drá derecho á reclaiúár cantidad ninguna en 
concepto de reintegro, indemnización ó bonifi­
cación de daños y perjuicios, aunque se lo con­
cediese una leyj disposición dél poder ejecuti­
vo,: resolución gubernativa ó sentencia del tri­
bunal de jurisdicción civil ó contencioso admi­
nistrativo, cuyo derecho á reclamar renuncia 
y aunque lo ejercitase renuncia también á exi­
gir la aplicación de la disposición, resolución ó 
fallo que le favoreciere ó consiguiere.»
Se aprueba la cláusula 33: ;
i. .También se aprueba la 34, con una enmienda 
del señor Gárcer, reduciendo las multas, desde 
25 á 250 pesetas.
Se aprueban las condiciones 35 y 36. 
Respecto á la 37, pide el señor Pino que se 
obligué á la Empresa á dar tránsitos.
Se aprueban ésta, la 38 y la 39 y última, 
quedando aprobado, por lo tanto, el pliego de 
condiciones.
Se acuerda que en él caso de que la Junta 
municipal de Asociados vote la tercera tarifa, 
se excluyan de la misma los fideos, las bata­
tas, las castañas, avellanas é higos chumbos, 
quedando obligado el arrendatario á aceptarla 
por 290.000 pesetas.
También se aprueba el presupuesto de es­
pecies, y solevántalas sesión álas siete.




11 jiniilo I la imilla
hanEl día 25 publicó la Gaceta la ley qué 
votado las Cortes. '
Dice así:
«Artículo único. En todos los casos en que 
las leyes exijan la prestación de juramento, á 
excepción de la jura de banderas del Ejército, 
sometida á las ordenanzas del mismo, podrá el 
requerido, sii aquélla no es conforme á su con­
ciencia, prometer por su honor. Esta promesa 
surtirá los mismos efectos que el juramento. 
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, jefes, go­
bernadores y demás autoridades,, así civiles co­
mo militares y eclesiásticas, de cualquier clase 
dignidad que sean, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes.»
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo,, de los mejores 
cacao que se conocen pudiendo competir su cali’ 
dad con los de su cla^e.
Probad y os convencereis de la verdad 
Café superior tostado del día. Precios econó­
micos.
M áriipe8 27
La conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel, tuvo lugar á las cuatro de la tar­
de, asistiendo al tristé ffCto gran número de 
persótíaSv * -
 ̂^ Á kúíftbros
Desde la casa mortúória á la carroza füne- 
bréj füé lfeVadéeJ cádávér á hombre por los 
señores don Juah.Lópéz, don Cristóbal y don 
EniifiO G’óméẑ , don Joaquín Ruiz, don Francis­
co Pastor, don Rafael Gómez, don Joaquín 
Cortés y don Miguel Such, todos dependientes 
déla casa.
Los asistentes
El cadáver fué depositado en una magnifica 
carroza tiradU por cuatro caballos empenacha­
dos-
'Segura un coche conduciendo tres hermosas 
coronas de flores naturales recuerdo de la fa­
milia, y una de pluma, de los dependientes de 
la casa. '
Entre las numerosas personas que asistieron, 
recordamps á los siguientes:
Don Eduardo Bertúchi, don Pedro Robles, 
dón Federico Fació, don Latios Orlando, don 
Manuel Atienza, don Pablo Gagel, don Juan 
Gássaüx, don José Maftinez, don Francisco 
León,'don Juan de Torreé, don Germán Pérez, 
don Félix Adamus, don Antonio García Pache­
co j don José Sánchez Sánchez, don Francisco 
Loza, don Adolfo Torres, don Eduardo Pérez 
Cútoii.
Don Juan Denis, don Carlos Wisman, don 
Manuel Segalerva, don José Guerrero Bueno, 
don Miguel Guzmán, don Enrique Torrente, 
don Fernando Guerrero, don Joaquín León,don 
Manuel Portal Campos, don Ricardo Gómez, 
don Antonio Serrano, don Fernando Guerrero, 
don Carlos Aguirre, don Francisco J. Nuñez, 
don Eduardo Larios, don Cristóbal Esteva Al­
calde, don Antonio López Castillo, don José 
Luque, .;don Juan Cebreros, don José Nagel 
don Manuel Bonilla, don Antonio Román, don 
Rafael y don Manuel Zambrana.
Don Manuel Enrique Jaraba, don Ricardo 
Franquelo, don Francisco y don José Suarez, . 
don Mateo Castañer, don Juan Barroso, don 
Francisco Blanco, don José Crucet, don Lucia­
no Liñán, don José Escobar, don Luis Fran- 
quelo, don Francisco Segalerva, don Domingo 
Ermita, don Juan Y. Alonso,, don Antonio Bar- 
celó, don Antonio Ruiz, don Rosendo del Va­
lle, don Emilio López, don Francisco Massó, 
idon Miguel Montaher, don Enrique Rivas Bel- 
trán, don Gerónimo María Betegón, don José 
Martínez Alba, don Diego y don Eduardo Pra­
dos, don Salvador Alvarez Net, don Angel 
Caffarena é hijos don Francisco y don Rafael 
don Eduardo Thortón, don Carlos Giral é hijo, 
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de hov.—San Facundo, y San Prími-
-Amerika Um’e
VáfíOrés édrréos a le m á n e s
dominf b dé. ...........y ...............................
Ha sido abierto un concurso para cubrir cuatro 
plazas de alumnos en la escuela de zoología tna» 
rítima.
« iij Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba v México 
co Puertn días ^  de cada mes para%bana, V^acrS:,
co, Puerto Mélico (Coataacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordq.
El magnífico vapor correo alemán F p ankenw aid
Tempb
de mañana.—San Gregorio. 
Jubileo para hqy 





j cá^s iPs para b t en t"*d «' ¿bío* 
8 •>ipí chas-Cí  ̂raic'ios pura los 
«al?ís de M o a  de ■ 
islíOlSr
CA44S BE MARTIR! W  Aia|yilÁR N.* Í7 
ÍÑ,-m:mn Teléfono n.° 311
aSHS“ S«5S«®!Í9S'
^  5,000 toneladas; su Capitón W; Múüer. Saldrá de Máli
«apresados puertos, así como Vía Veracru*; para Frontera;sán Juan Bautista de "fabascT 
Tu?pan, Campeche, Laguna. Minatiíian, Nauíla, Teloluílp y Vía PuerítMéxico ( C ^ L c o a S  
palmas T ha H a™ , British, Cplombía y iodos los puertos del Norte, Centro y Sud d e f S ^ ^  
comb nación con el Ferrocarril Nacional dé Tehuantepec. ^ ® í'aciílco, en
En el arsenal de la Carraca ha entrado, para 
proceder á la limpia, el cañonero Doña María de 
Molina.
S E R V I C I O  P Á R Á C U B A
„  ; Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
tamente y^sm S S S o !  Santiago de Cuba, Gaibarién. MamsánUlo y Ciáitóefeos díréc-
- El niagníf ico vapor fcórreo: alemán .Sicilia
Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, adml- 
tiei\do carga para los ^tados puertos y pasajes de priniera clase á precios muy reducido».




Buques entrados a^er 
Vápor «A. Lázaro»,dé Mélillai
* «Sevilla»', de Meülla.
» «Fortuny», deHuel.va,
» «Paulina», de Valéncia.
» •Pollus», de Valencia
Laúd «Josefina», dé Qibráltar. 
r, , , Buques despaqHados 
Vapor «Á. LázárO»i para Melilíá.
* tSeyiila», para Melilla,, •
» «Vinifíedo». para Carta^éná. ■ '
* «Paulina», para Llvérp'óóF- ‘ ■
» «Cabo,Prior», paraj,Valencia.
Goleta «Joven Antonio», liara Mazarrón. 
Pailebot «San José y  su amada esposa», 
Ceuta.
para
U!mo don Gabriel y don Mánuél Saenz.don An  ̂
drés Puente, don Ignacio Morales, don Ma»- 
íiuel del Campo, don Jbáé' Creixéll é hijos doh 
José y don Antonio, don Enríipíe Albai.don Mi­
guel Olalla, don Andrés Oílnédo,. don Lúeas i 
Ratido. don Máníiel Rosado Ródrigúéz¿ don
Silverió Ruíz, doñ Francisco García,,don Ber­
nardo Ibaso, don^José :Rivera^ Valéntiii, don 
Joaquín Fernandez, don Tomá^^ Qisbert, dóp 
Fernando Pries, don Eduardo Pachécp.^ d̂ ra 
Celestino Echevarríaíidon LisetoHiméhez don 
León Herrero, don En^lq^é.dél^P|^0!>î -;
Don Antonio Fernándéz . Mqiizanfii|e8, . don 
Germán López, don Rafael Áíúaiá# ;don Fran­
cisco Jiménez LombardOj don jBernárdo, bptí
Publicaciones.—El ilustre hombre de letras 
Alejandro Dumas, estuvo tan íntimamente Si­
lgado á las vicisitudes de la nación francéáa, 
pOi la jerarquía multar de su padre, por sus re­
laciones con los más sobresalientes personajes 
de su tiempo, por su participación en los he- 
chp3¿^púbUco8, y por su relevente mérito, que 
su obra Mis méthMriaé es Una verdádéfa joya 
historial. El cuaderno83 ha visto la luz con 
SUS correspondientes 35 páginas de texto y lá­
mina, al precio de 15 céiítimós. Publica dicho 
libro la casa viuda de Luis Tasso. Barcelona. 
La Mixíá* i-A jer celebró sesión la comisión
Antonio Hidalgo,í.:don Balvsdsr ¡yoítps, npij 
José y don Franciscp^JViefcado» Aguirre, don 
Víctor L. Sempnun,  ̂doa José Rpdrigúez del 
Pino é hijo, don Diego Estrada, doji Juan Bus- 
íamante, donFranciseO.Díaz Tceviílaj, dón Ri- 
cardo Gross y dependencia.de laicása.
Don Manuel Oliver é hijos don José y don 




Alejandro Sureda, con ía dependéricia ~de ja 
casa hijos de don José Sureda, don Eduardo 
Pacheco Oares y don ' duardo Pacheco Qór 
■inez.
mixta de fedutámiénto, procediendo á la revi 
sión de varios expedientes é incidencias de 
quintas.
Subasta.—El jefe de la sección dé ppsitos 
de esta provincia anuncia la subasta de;-varias 
fiitoas ^dej pósito Campillos. '
Liceírciás.-^Pór el négociádó correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayérjdos licertdaa, de caza para uso de don 
Bernabé Zambrani Casero y don Francisco 
Ortigosa Lorite.
Expediétífé.—-El jéfe del disínto fórestál de 
ésta prbvihcía participa ál Gobernador civil 
qtíe se ha recibido en aquellas oficinas, el ex­
pediente de deslinde del monte núméro trece, 
^¿^ccidénfes;— En el negociado correSpon- 
dienté dé éste Gobiernó dvil se recibieron 
aypr loá^partés de acd del trabajo átiíri- 
‘ González Gónzá-í 
y José Gutiérrez'*
. Saludo,—Hemos, tenido la satisfacción de 
saludar á nuesiro aíhigo el médico francés don 
Augusto Nicolás, doctor dé la facilitad de me­
dicina de París qué viéñe á esta eon objeto de 
abrir en breve una .clínica de enferraéda.dés de 
lá vista. Le déseamás en está los mismól éxi- 
-tps que vtone (Afeniendo en,su c|inica...de Sevi­
lla, Cérrájeria 2S eh dónde na curado énfernios 
que se encontraban desahuciados por la cien­
cia.
Cura eh estómago é Iníestínos el ÉíixirEs- 
tornacal de S á iz  de Carlas.
Conviene saber.—qué en la calle de! Cis- 
ter, 24 principal, existe un nuevq «Consultorio 
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda cíase de opera 
ciones de cirugía. I
_.,Ma8oterapia. Electrqrapia. Éxttacc|óh difí^l 
4,® Exámenes y Análisis Qiu-
micos y Mícfdscópícbs dé la sáftgre, jugó gás­
trico, orinas, esputos, ,etc. .
Especialidad  en EnferméSadéS y Operacio­
nes de,los ojos y sus anexos. En Partos y En 
fermedades secretas. \
^ Dirige este Consultorio el Dr., Luís López 
Somoza, Ex-Internó de lós Hospitales Clíni­
co de la Facultad de Medicina.de Santiago dé 
Cpiiipastela, y, del Real y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincia! dé la Coruña, etc. 
etc. V
de la mañana y de 4 á
beníente.—Por el Gobérnádor civi! se háñ 
dictado las bjiórtúnas órdenes para que ingre­
se ep la sección de déraentes dsl hQspitól pro­
vincial, la áliéhadá Man'á Sánchez Rámiréz.
Aprehensión i ~  Por fuerzas de carabineros 
del .puesto de Alhaurímel Grande,; .se jia verifi: 
cado una aprehensión dedos bultos de tabaco 
de contrabando:. ; , „
Expósita.-^Sé^ha ordenado el ingreso en la 
José A. Gómez y sus biiós don juán, dbh ÁguS- |^^®^^*\tí'úi áfe ExpósitoSj dé la niña Máría 
tía, don Francisco y dbnJóáé Gómez .Merca?- Joáefa Soler Heredia
Éldmto ^
Presidieron el dúetó jos, séñofés dq̂  FfáiVéís- 
co Masó, vice-présÍ(fehie;dé,ía .C.áíhlrá dé;Cb- 
mercio, don ManiÍé|;GkbéPo,:dQnr-C 
da, don José EstValá j doñ'Miguel SúcH;. don
do, don Andrés,Massápét y don’ Quilico Ló 
pez Martín, hijo dél finado..,,
A id  CapillaP ,
El cadáver quedó dépositádo en la , capilla 
del cementerio de San Miguel, hasta hoy á las 
diez de la mañana^que se veriÉSará el sepelio;  ̂
en el panteón dedaíamilia; : - 
Postrera votantad
Por disposicióníésíaméntáriá hó'sé repartie­
ron esquelas ,nipríüb;;iás î  plésidiÓ el acto 
la mayor modestia.  ̂ ^
8
Recomendamos á rmesfroá dorr^ligioná-; ? 3t®pona, aon juan ^aris, ahroDjeto de 
lo Vio ?hoV̂ í . bocer cfectivos los habores de los individuos de
Cuentas aprobadas.— Por el gobernador 
civil han'sido apfobádás lás cúehtas'dé gastos; 
ocasionados, por las reparaciones, y  blánqijieós 
llévadbs; á cabo éh lá HijüéTa dé Expósitos de 
VérézLMálaga.
Sesión.TxHoy á, 1.auná. de la tard.e celebrará 
s'^óh. J a  Junta directiva déla Asociáción de
dépendiéntes. . .... .. . . p
.Quardá jü Iad o .-H á  sido nombrado guarda 
particular jurado dél término^ müriicipál de Ma- 
nilva, Antonio Martin C'azorla.
- Quincenarios.—B ala cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Habilitado.—Ayer llegó á Málaga el capi­
tán habilitado de la comandancia de carabine­
ros de Estepona, don Juan París, abobjeto de
Consultas de 10 á 12 
9 de la ta rd e ..
Gratis á los. pobres de 3 á 4. 
k i  p ú b l i c o
Desde las seis de lá mañana sé encuentra á 
lá venta El Popular, eh el Kiosco situado éh 
lá calle Cuarteles.
Üb alqúilái
d p iso  tercero y  una cochera en la caliéde 
sefa ligarte Barrientos, número 26,
También, se rfquiían Jas casas dé calle Aí- 
Cazabilla , 28, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela primerp.
p róv ific ia
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las mer­
cancías siguientes: .
124 sacos de azúcar., 3 Peláez; 2 bultos de tejí 
dos á Saenz; 4 cajásí de jábón, á Alonso; 2 fardos 
de bacalao, ,á Escudero; .10,5 sacos de„maiz, á Es- 
tébah; 2 sacos dé nueces, a Píñéro; 100 sacos de 
garbanzos, á Jurado; 70 sacos de azúcar, á Gutié­
rrez; 5 barriles de vino, á López; l bulto de dro­
gas, á Péláez; 1 vágón de hulla, á Ojeda; 160 sa­
cos de trigo, á Suárez; 154 sacos de habas, á Ju 
rado; 70 sácoS de garbanzos, á Oliva; 1 vagón de 
paja, á Ramos; 100 sacos de trigo,- á Malacitana; 
150 sacos dé cebada, á la orden 52 bultos de 
pescado, á la central
Qon el erapJeo de! Dinipiento .pntírf^^mdíicQ 
Robles.al deido salicilicqse epríh» jb áés 'la^áf^  
cipnés ;iréunsjática8 y.gptosaé {ócalizadá^, ágtídaB 
ó crónicas, qésapareciéndd, los óolorés á .las. pB- 
merás friCcidncB, éoiha ásíihismb I&é néurálgí&i, 
por ser un calcante poderoso para tbefe claéé'dé 
dolores. De venta'en ía fáráiacia dé. F. deí Río, 




' Fernando Podríguéz 4 ,.
$ A N T p, s , 14: -  M A l  a  0  A. 
^Estabíecimlénío de.Ferreíerfa,,Éiíerí'a dé 
¿ina' y Herrámlentas de íodaé clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden. Lotes d§ Batería de Cocina, 
de. Pís. 2i40 '3^3754:4,50--SiÍ5---6,25---7---9--- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 93 Ptas.
Se hace: ah bonito régál.o á todo cliente que coiS- 
pre por valor de 15 pesetas.
, Callicida infalible curativo radical de Callos 
Bloü de Gallps y dureza de loú pies,
Ip.yénta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Jiíléo rteiífesehtante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llavero»., .. . . .
Éxclusiyo depdsRo derBál^mo Orienta!.
ALMACEN ,DE JOYERIA Y RELOJERIA
j | .  T e ^ ® p ÍG o  § Í e i ^ á > « - - Í l u c é 8 oi* d e
Competencia á tos almacenes de M qprid x  Barcelona
G randéH  é ic lé te iic lá s  é n  r e lo je s  d é  éird
P m m  p M í  ’é i '^ H Ü i  e í l i i
Eelo/es oro 18 fuiíatespÚ^^ r  -
Remontoír saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pasei^^ jik
» » 1  » muyfuertes ó g u i l l ó c h é s á  . T  ^
* * 3 » gb-ddasj lisás óiguílloyiéé ¿   ̂ »
* * 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
* ® ^  ’ * * 25 y 30 » á M *» Umegas y Longines, áncoras con rosas y brillentes á *
Relojes oro l̂Bypnilates pafa'caballero^
Remosíoir áncera sjn tapa buenas marcas desdé Péseto*
» » Omega, Lpngihéü Vulcath Juveniá * *









ies| Tavaimes y Otras, marcas ®  
pesetas VhñJ
jeros y véRdedoles.-ExpéSicilne/á 'd?&M
te desde 25 pesetas, haciendo des uentos en facturas íhiportaKÍes. impor-
Depósjtps para ja  vénta-«l|áetaH: . . „
En Almería:.Seiyasíi'^n PérezPóhje^ 1.
En Córdoba: Librería número 16'.
En Granada: Reyes Católico» .núirferdj
Los pedidos a! p'bí* mayor á MálÉ|á, ¿iadA
3S2SE!ia2SSESSS»CTWSK» 2
g r a n a d a
Primeras materias para abonas.-Fórmalas espeoiales para toáa clase deailtws.
OEPOSITO .ir  MAWGA: CUARTELES 2a '
Oirécoián: Granada^ Álñóndtga riúrns. 11 y Í3 ,
ftniíí A s tu r ia n a  de M iíá s
M É N D S Z  P ú S B Z ,  S .- r M A L A G A  
T A L L E R  .




ríos la necesidad y cpnveni^pciajde ihM -:
non.br.d6 primerpublicana, á cuyo e% ;to .deh^ ^  dé lá'comahdánciaAie c á S e ro rd e  S
los centros Qbé so abieHps en, de dicho cuerpo,
respectivos distritos, según podrán ver enj aon Em’ilio Moléro Carrero.
la sección Vida republicana que 
publicamos.  ̂■
De la bueriá confección dél Cetísb 
pende la orgáriÍ¿ácÍón Jdél ■páftidó y; lá̂ .dó (Tullido). ,
Up herido grave.—En una ^ é r n a  situadá 
en la calle Magdalena dej pueblo de Cuevas 
de San Marcos, riñeron antes dé ayer los ve­
cinos .Rafaal Pórras PecíO; y José Guerrero Ló­
pez (a) Pito, entre los cuáles existían antiguos 
resentimientos.
El Guerrero hizo uso de pna pistola 
la que disparé contra el Porras un tiro 
éste recibió en la pierna izquierda.
El agresor se dió á la, fuga, prácticáhdose 
por la guardia civil, las oportunas diligencias 
para su captura.
El hetido füé asistido por eL médico titular, 
quién calificó de gravé su lesión,
, Del hephp sé ha dado cóhócimieríto al juzga­
do corresjjondierité.
_ Reclamado.' -La guardia civil del p.uestó de 
Gaucín ha detenido al vecino Antonio Gámez' 
Mateo, que se hallaba recamado,,por el presi­
dente de esta Audiencia provincial,
Sübasta.---EI Ayuntamiento de Ronda aniin-
acertada dirección qup sé pqede: imiijimir á 
las fuerzas del mismo en lospéríoáo^ élej:-; 
torales y demás actos y trábájo's pólítieps.'
Encarecemos, puo5 , á todos los córrélí- 
gionarios afectos á já IJnión Republicana; 
la necesidad dé in^rlbifhé cü'afitó áñtéS erí 
el Censo del. Partido.. , ;‘ iS 0í>i:s:í-is*es .'..’J
aparté } A disposición dél Goberhádor^Gi^ la subasta para él arriendo del impuesto de
•[ civil ingresardh ayer éii la Cárcel pública, Juan consumos, durante el año próximo.
^Fiscales municipales,Y suplentéñ.-R ela­
ción de los nombramiéntos dé Fiscales munici-
m m  INTERESANTE
in'.o¿Siptoíacatór
El Patronato dél. Asiló: d,% Ipís.Aógétós tíá 
resuelto acoger, en su. b^nétíeo, é§táibjeíd  ̂
miento á todos Jos nécesita'dQS. 'stnf distin­
ción de sexo ni edad, proporcionándolfes 
cuanto es indispensable pqra su subsisten­
cia. . I
El problema de Ja ,,méndicid|í(l q 
pues, definitivamente resüéllócÓn 
que el vecindario,.:á 3U. Yé?, .SéJmponga 
obligación de no dar limosnas en Jas ea 
dedicando el importe
Subihspectóir.-rrHa sido destinado á pales y Suplentes, réspéctjvbs á la provincia
inspección dé cáráb'ineroa de San Sebastián, el de Málaga, acordados por lá Sala ,de gobierno 
cprpheI,donígnacip,Sánchez'Alárgn^^^^ qye.há- dé íá Audiencia territorial de Gránada,¡pára e! 
ce algunoáí años de'sémpéhó igual cargo en ésta cuatrienio,de 19114 1,914. 
comándancra,.,, , . . / .  . \ Pdtiido Ju d ic ia l déydistr^üo d é la  A ta ^
GoRvopatOfia.—La Junta proyínGjáJ de Jhá- «<?-~pjíás.-~F1sm ^̂  don José Andrades To- 
trucción ha publicado, una cpnyocatpria. para don Juan Fe;̂ fháTJdéz Oleas.
prOveeP'. ei¡, cargo vacante .dé,,habilitado dé ‘ Totalán.—Fiscal, don José Montáñez Váz- 
GlasesiPasivas del raagisterió dé primera en- l^diz Fuentes..
enséñanzá^ V „ Partido jud ic ia l de Alpra.-^CRti^vciñ.--^
i .il*08 que deseen desempéñar dicho ca)“gó, 4é- ; p®PJ^J;9?. Anto^ Rodríguez Rámos; Süpléh- 
berán solicitarlo ;4el Gobernador civil, en el , Rodrig^^
plazo de quince días. | OásarabOnela., Fiscal, don Andrés de RjVas
: M atrícüia.-E l alcalde de Benadálid partici-! Bénaqiíe-
Cuestienés 
del señor Juez
I hieda y con motivoJlé ventilarse en juicio de i -róf-n xr c.,;,!.. * j  t .e ^
4 q ' falta una de las cuestiones que ya conoce e l : Suplente, don José Ca
lq|húbÍiGO, el señor don Francisco Jiménez. Cue- i 
A?á8¿-acompañado de sus amrgosMos señores 
Gáliz y Hernández, de únak parte; y de otra
LA  H ILAD O BA
F á*f® lB |d lasti* ia l - ^
drah dáih«ra Frigorífica, para a CDnieríácíÓn 
dé Carnes; Aves, Mahtec»*. Leche y Peacádoa,
. Los s«ñ>?re« dueños de Fond*s, '^Restgurants, 
Cof-tadoraa y Recoveros y é! público én genéral, 
podrán por usa pequeña cuota, conservar, áuáes- 
péce* frescas y libres,det cQní»cto,.díl iaTéy de
IN S  T A L  ACI ONES
, =  DE =  : : ' ^ J
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas
kegaderXs, etc ,
lia 1̂ Zi para tilip rlft
* » a b g j o 8 .—P ¡ d a i t s 4
en tubos y canalpnés, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustrádas; 
artesonádos, eseodas, njénsula», rematéis; 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O  S P A R A  A G U A
Operacloneé, de Ingresos y pagos, verificadas eji lá Qajá M h i c ^  ^  teSvíenf^éiSo..
INGRESOS
Ptas. e ts .
Matadero. 
TOTAL
A lm a c e ® ® ®
-  D E -
^ _______ _ «V Existencia ene! día 24 Noviembre
Insectos, tan oes; judicialés p?ra tód'ós los srtich- ■; Ingresado por Gementerios. 
los que sé dedican á la a JmenUción. | * ""
Eáta casánó ha omitido gasto alguno para-dotár!
8U E'tablerimiento á la altura de los mejores de 
Madrid  ̂Barcelona y eLExtr»njero,,teniendo tpdos 
lo* aitículo8,qat! expende en las mejores cóndl-| 
ciones,de higiene y aaíubr,idad, i
Precios para la.conservación d.e,ésp.ecté,s., I 
. Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilés en ádéUh. | 
te precios rédücldos. i
Precio de Hielo \
11 ll2 hito, 2'00 pesetas. f
1 » 0‘25 » - , „ , '
Para Cafés y Neverías precio» convencionales.
, Precios de tránsito ;
El hilo p‘0S péritimos. . . .  •
Pata partidas mayores de KXJ kilos precios 
coiivehcipnaíeá.





p a g o s
Fks. Cís.
Ninguno. •; 




O P O R T U K I U A t »
m  P rm m m
Di
.,. 26 Noviembre i i).} 0.
Z ásp sg o x ca’ '"  ’'
Mblli-
yendo, de ocas.ón, 24 kUómatpqs juntos ,6 sé- 
para'^os de vía estrecha Décánvilíe. con todos 
sus accesprips de, escarpias,^ eclipses, tbrniUos 
de únlqu y trayiesás r;e roblé huevas.
 ̂ Cnmb Íguaíineiite uña Ibóohiotofá verticáls fliér- 
zü de docé cabaUoií. < .
Para tratar y ver muestras, difíjf*nse .á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
: de Ja Seo se hkn -vüélfó há tepro-
.L°úrir las algar̂ ^̂  ̂ éntre carlistas y républica- 
- .i *Í^eáhdbSé múfúáf^ > /  ^
^m pS áda;'’ ^
Grandes saldos en maritones felpa de 20 v 2sí« ’̂̂ P^LIicahqa áe: situaróp frente á Jas es- 
;pe»eias. a pesetas 12'50 un». cuelas católicas, siendo disueltos por la policía.
Réa^tearión de toquiwas.lana de4pescta8v:á2.l ^  D® k S h ú c e n í a a  :
f Toreras, rjsmisetas señora désde l ' ^  pesetas I r-i»». t u -t* ■ . ^ • «.?uná, tanto' eh crudo cpmo en cólorés. ' ' I f o n d e ó ;  eh la bahía el vapor Sevilla, sa-
AráutU» .nvvedades en.íoqutllás. génerps'de; ^ i ’
punto y fantasiavdé tbdás c aaéé desde 60 cénti-J , ^  operación quirúrgica pr actica­
dnos. i Ú8;á una mora.ea el H ospitalha despertadí el
. E n L p s fú ia la c iiá in
Venden alcohól Gloria y desnaturallaedo,
y para el consumó con todos ios dere-
,dóchbs paga os, 
c Vinos Secos de 16 grados del 1902 á61i2, Ma-




I entusiasmo entré la^ i^ujerés, que . antes no 
í qh;®í*“h Ja plaza y ahora llegan á
,cáda, ihoménío, para sómétéráe á tratamientos 
y cubras.. .  ̂ ,
Lá fránquiiidad es ¿dmp̂ ^̂ ^
P/sÓ,en eí con dliecqón i
donde sé lospedatléh  el hofeVFran- 
ce, permahécláhdo ailf él domingo y  lunés. 
vĝ Le acompaña, hasta la frontera, el goberna­
lles; é é de éstgs, ,p©r , , .
insignificantes que fuesen, al sostenimieñM^^?^^*^^ compañero en la prensa don F. Luque 
to del Asilo, pues dé éfelé̂  módó áé ácüm u?í^ ‘̂ ‘̂ ^̂  ̂ cediendo á reiterados y .cariñosírimos 
larán en un fondo tómúri tndo-s ló^ ^élefnénl r  digno Juez señor Alcázar,
Sido Verdaderamente de Paz en ésta 
tos consagrados al poblé ejercicio, tjé .Já / ocasión, han cambiado amplias y cumplidisímás 
cariuad. ,  ̂ i  ̂ ; explicaciones, bastantes á satisfacer el honor y
vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN ae vendq^n automóvil de 20 ceba-
De! Extrdnjorú
26 Noviembre 1910 
P a H s
Delegación de á̂cíéndá
Ppr divérsOs conceptos iri 
Tesóréría de Hacienda 48.240^ óqafon ayér eh la "ésetas.
Ya lo sabéis,. -.tfiáfegttáfipsiV. 
que no haya pobres caUejérps, absteneos 
de dar limosna.
^^rm efets 
k  ' ' '
Dis 26á Jas orhp de~!á mañana 
Barómetro: Altura, 765:95 
Temperatura minimaj .11 ; i ;
Idem máxima deiidja ántorjqr, ,21,6. 
Dirección del viento, O.," ', ' '
Estado de! .cleló, á^spejadó..
Idem dél már, Háha.;
Sociedad Eco.í!'ó'mJcá-^ÉI Jueves 1 ' ̂  de 
Diciembre,próxirho, dé seis á diez dé la noclje, 
se verificará en ía Spciedád Ecónóniícá de 
Amigos del País lá éle,.ebión de dos voéálés del 
Consejo Superior de'jFóijtóhtóV¿de Un vocal 
del Consejo prqyfnfjál de Fóihiémb.
Lo que sé hace püblicóipára conocimiehto de 
lo.s señores socios; . , , -
Málaga 26 de Noviethbré de 1910.—El Se­
cretario,
Ocupación dé arnias,j;^ PóJ; fuératg 'dé̂  la 
sección de seguridad, fueron, ayer óéuúádó 
á diferentes individupá, un reyplvét, dói cuchi­
llos y una navaja, ,qúé ddtBJJbs ús^bátu^iH 4s- 
tar provistos dé fas éorféspoHdiéúféé 'Tibéíi- 
cias.
caballerosidad de,,cada unp de dichos señores, 
i Zyiuchó celebramos la solución.
AgradéjDimi^nto.-^Sqñor don José Ciritbra. 
,.i ,Lé ruego. ̂  dig'nie dar.cábí-
da en e) periódico dé’sú digrta Üirécbíón á laS 
siguientes lineas: ‘ ;
, A la Sociedad. B.vcttrsionistd:.J\A^\eíxAb 
sido favorecido con la mitad del donativo eh 
mptáii^p qup dibh'a Sociedad ténia recaudado 
p4ra üíi. ihütilde lapásadá cámpáña dél Rif, 
bsgó pubiiea mi .ágradécirniento al dignísimo 
presidénte de;dipÍía,i^P.ciédadV séñ Frán-
ciscp Jiménez LbniDárdQ, haciéndolo etensivb á 
todósJos señores'socios.
y  para conocimientp def pübíico |é ruego 
señor director, la inserción de la presénte.
Y sin, ptra cosa,, quedo á sus órdenes su 
íptísirnoy 8. s. correligionarioq, b. s. m.Án  
Ionio Leal.
Slc Lucháhá4, (Martiricos). -  25 Novienibre
1910.
La dé Ornato.—Mañana lunes se reunirá en 
el Ayuntamiento, la Co.nisión Municipal de 
Ornato y Obras públicas.
La Junta de Reforma! Sociales.—Hoy á las 
dos de la tárde se reunirá, bajo la presidencia 
deJ alcalde, la. Junta local de Reformas Socía 
ie.s, ,para celebrar el escrutinip general de las 
elecciones de vocales patroitos y,obreros dé
La Dirección general de la Deuda y Cláses Pá- 
8i ^ s  ha concedido las siguientee pensionesí 
r^Dofía Sabina Brésca Casademunt, viuda dél ca- 
piton don Juan González Vega, 625., pesetas,
- -Doña Juña Diez déla., Cruz, huérfana, del co­
mandante don Valentín Diez González. 1.125 peser-
Hoa,p. alambique alemán, con caldera de 600 li­
tros y Una prensa hidrétilícá de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende’ fuerza etéctríba para tipa 
fábrica dé harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
ÉscriioríOi Alameda 21
deLSs modistillas Háh celebrado lá fiéslá 
Santa Gatálina, Sbogada de láS solteras, con 
el regocijo de costumbre.
D e  C h ic is ^ i^




Don Albértó Sánchez Rodríguéz, huérfáno dá 
primer teniente don Isidoro Sánchez Lorehte, 4ro pesetas. , i ,r > ’
Semahalmente sereciben Jim §guas 4e estos ma 
líñav Larib’ lin.antiálea en 8U.dep,ósitd,iyl 
vendiéndose .á j4p,cérúiraps  ̂jjtjt|Ui|4é üp jl 




La; Dirección ;general del Tesoro, público há- 
acordado deyelución de 214‘20 pesetas á don 
Mario Domínguez López, pór ingreso indebido de
impuesto de R'éntas réáles.
bor­
de la
com.pañía deju^célebre actriz,Carmen Gobéñá; 
beña que ha áctuVÍP cbh éxito en aquella  ̂
plaza.
Lá Administración de Hacienda ha aprobado las 
raajnculas ,de subsidio industrial pará 1911, de los 
pueblos dé Fuente de Piédrá y Cuevas dél Bece­
rro. ■ •• ' ■ ‘ •■’• ' ; ■
Por él Mihisterlo de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Jgnacio.López Morente, guardia civil, 22'50 pe­setas. ... .
José Qanelj Bella, carabinero, 22'50 jsesetas 
Don José pnmarerp Alfonso, oficial 1,® de Ofi- 
cma^ nuhta'res, 262*50 pes'etas. ' '
Fuyá, comandánte de in­fantería, 375 pesetas.
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la^ejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable pará los convalecientes, por 
ser estimuiante.; , ,
Es un preservativo eficaz para enfermedacés
infecciosas ,;,V
Mezclada con vino, es un poderoso lón o iré- 
constiíüy4nte.. , . , „ , . , ,  .
Curarías eníejmédádeadet estóihagr produci­
das pÍQT abuso del t’abacó.
Es él méfor auxiliar para las dlgestionés difícl» 
leéi ■ =::
Disuelve lás arenillas y piedra, que producen el 
mal de oriné. ,
Usándola ocho djas á pasto, desaparece la icte­
ricia.
R o u e n
Los tribunales condenaron á muerte á Du 
rand; y á quince y ocho años de trabajos á 
FraníOis y Cpmllandre, respectivamente, por 
dar mtíerte á su compañero Doiméj que rio 
quiso adherirse, al paro; durante; la huelga.
,  ̂ ,; ,̂ 0 "é ífte j^ ia  . ' ’ .,
Há fálleddo el cardenal $atnmini^elíí, qué 
viví^ completameiite apártádo, .
En lá áctuálidád hay diez y ocho capelos vá 
cantes.
•De B & *eeeae 'e  ■
sígb misnió estádd, móstrári 
' ' éomplacériciá pór la
No tiene rival controla,neurástonla..,
40 cénfimós botella de un litro sitsiii Mseo
Ayer constituyó :en la Tesorería de Hacien­
da un depósitovde 60 pesétas don Baldomero Que- 
rra^Veira, por el. 10,por ciento del aprovechamien-
concedido ei pase á la situación dp 
fez riiayór d'ó4 Joft Góná-
• ESTACIÓN DE fí^R N O ,
, Qran cqiéccióh í&p íaiiás para veéiidS's dé seño­
ra, del País y Extranjero.
Elegáhtés abrigos pará séñOrá^ dé los priftei- 
pale»m0di¿to8 de París; boa» dé piel y pléwa,
Pañería.=Gran novedad en tvda su esc^á. .
AFombraa ê í piezas y tapete de Moqu ta y 
íerciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos biancos.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
do los riiédlcos bástanté 
disminución de ia tós.
El rey rió sé 8éJ)ára del lech'ó riiás qué para 
comer, ver á sus hijos y contestar las cartas 
y telégfairiás qué le díngeri todos lós soberá- 
nós,,
Li,á pÓblaciÓ  ̂ aíegrá dé la mejoría, y por 
Igual causa las iglésiás célebráh préces.
D e  L e n d i p e s
. ,  Cpjnuriicári.de RÍO, jariéiro qué se ha réstá- 
bl^ido lajmlniá, désjapareciendo Ja alarmL
El acorazado Deódoro da Forisecá cañó- 
neó el;arsenal de la marina, causando péquehos 
dé¿P,etféctos.- . ,  ■
mejicanQ; con|iá- 
insurrecto Mádéró. 
% ; 1*1? JR5?één,didas las njunicionés enviá- 
los Estados Unidos á los revóiucióñl-
^rfifió^Díáz téíe¿rafíá í l lá t l y  qiie és» 
ros»
pnn^AJfbriso 4ésfcéndíó en riüéstrá éstatión, 
I del .departamento qué ocupaba, y cbnversó con 
{ tas personas que habiáh acudido á aguardarlo,
,encargando al gobernador, qué le representara 




Estudia el. asunto del día, en or­den^.n^á J®idimi8iófi de Áfanís, Opinando que, el 
Gobierno, ai adraitiria.. ¡debe organizar mejor 
n? ® énoernativas, para que la dimi-
motivó de préo-
cupación y postoilidadí deúh déspresíi^ló.
-i . . .
Ocúpase > también E l  imparcial del asunto de A l a n í s , ^   ̂  ̂  ̂ . ..̂
tiva. orgariíz’acióh adriiinisífa-
;-;¿lLáj|!fcañatnfa,
íTrata Lp. Afañana .del, asunto dé Alanís, en* 
ccmiando le .gestión de éste y su manera de 
organizat’loséervjciQs, ; ■
policías seJian vuel­
to cofreefós éd el trato gériérál y sus manaras 
han cambiado. .
. ^  dimisióri, érí la formé hecha, esinexplicablé.
sücéáor rió tenga 
que esté en coristan* 
te relación con el gobernador.
• ■ _ Látiieírteeién
efitófibó lariiénfa las stíbléva- 
cálificáhdo de doloroso este 
saltoTatrás eti el camino de la dichai y en pleno 
progreso, ' > j
-Bice que la.Jragedia potíe manchas sangrien­
tas en sq avance. ,,
i » h í  d u e l e
-jtu- *̂**"*® ‘júzga dé íriál gustó iqúe lés pe* 
^P'^icos avanzados marióseeri. el * asunto de la 
adquisición de,armas por los ponveiitós, y re* 
jJe'^mjnes Jadjcates^cofi Ips centros 
eligiosos, durante la sernaná trágica ¿e Bar­
celona. »
'>
P O P U L A R
El sssiáji para eriíiear lo que se haya
rr«  ínáeHá las dÍsf)08iG¡onés qué ie  detallan: ^'econocer el derecho de i i, i i -m i
Relación extensísima, de cruces. ^ sesiones é x t r a S a ^ l  insiste en que^se celebre el cabildo.
torización para celebrar nüp
d o m l n g r o  2 7  d e  N o v i e m b r e  d e
men jzan con el paro gene-
Idem de destinos de jefes y oficiales dejn 
fanteríd. ",,
Concediendo divefsós máiido^ á jefes áé ar­
tillería.
Declarando, aptos pat á .el, áscehsbj- cüahdo 
jes cbrréi^^dáípor antigüedad, á tres teivíen- 
tes fcoróñitífs,'Siete cómiaridánteS, once ca^jita- 
ñés, diei y ofchb pHtiieróá íenifetites de ihge- 
hiárosi . ,, ^
Idem id, id. á varios cejadores de fortifica­
ciones. ; ' '
Destinos de médicos y, véteriñárió^^  ̂
Concesión de cruces; |e. $an Herménegildo. 
El
para cele.̂ ^qi* q;ije,§e |)réteridé,, 
Iat®pe8®s i^aÉá||u®áioa ' •
Ifo íi  8,®ñbr Arniaéla fué ílámado pór Merinó-pa-
¿tí Srti - ppr Málaga
|PpJP^^P®^*®.!"íefPelación anOiicladá, cáso de 
[ i f l  I ?  modifique el presupuesto eri lá -fdr- 
M e reclama el municipio. » i, , , ,
Í.1 ^ Á r m a s a  coti
el Director de Administración.
En IHá'Wtasd
Si.np se jilega á. un.acüéifdo cotí.los ^züCare- 
r°*> P°V« intransigencia de éstos, . Gcbi^’n’. de- 
Califica de estübisftdi fí'd^^ ’ ‘*®- acción, á Ia.,.comÍBÍÓn;,deipre-
de Alanis, P®**® resuelva. Jo que- estime
, Cbnsld^fá iá i aclb’ cd^ó üná botaratada éspáííidafia déla
I  ̂ P idiendo ©^nlicaosones
Canalejas visitó á' -laí infanta Isabel, paral- Pn 'ii V  ̂ ;
hablarla del Congreso d.e,;iV¿aM e blancas*'
V del internacional eucanístiéo, próximo ó celé-' ®  K  P**®'
fcarsé dh Ja corte, y que doña Isabel ha d e . p r ó t í i b v i e r a  
Dresidír. tt “ ‘oron.’?, al hablar de los abusos cometidos, en
■ 'a  ĝ . ¡I In franquicia postal del Congreso. „ I
1. a  < liis c e tn >  .| Redirá expiicaciones á Lloréns unídiputado
El diario oficial dí^hoy publica, entro O t r a s , -  
iés'^sigüientésidiiposicibnésr •? . 1 . S 8S s ta ta © lo Í i
Reversión .del puerto de PaSájés’'̂  " ,1 Qo nw i i j  ^
jubilando: ábséfloF CapdePón! cdhsejéro del M ááa? lsJ l^^X ,iri Instru(üóí^publicá. susti.uirá á Alatlis en !a jefatura de
Soriano estudia ia gravísima situación del 
;Ayuntamiénto por las trabas que le ha puesto 
,el gobiernoíen la' cuestión de loe consumos, y 
anuncia una íníerpeiáción para el lunes.
Merino. La Mesa lo decidirá, 
í Azzati alude á.Francos, para que explique el 
Üííndameníd de su negativa para que tenga lu­
gar la seslóml.
Merino. Hallándose aquí el ministro, nada 
tiene que decir el alcalde.
, Los hueígius V 
[ral.
iS® B a d a j o z  .
En !a sesión del Ayuntamiento, los conserva-’ 
dores presentaron una proposición encaminada 
á que se telegraíiase.á Canalejas .dOlminíiendo 
las afirmaciones de Soriano ieñ el "Congreso, 
sobre el divorcio entre el Vecindario .iy la guar­
nición. : ' 5
í Los republicanos se opusieron, promovién­
dose fuerte escándalo. ' '
En la calle fueron siibadcs los conserva-
B t í s p a c h o  d g
1  ? , t ...
f l i l G S ^  'Valdepeñas Blai]f O 0
Vmos F inos dé M álaga  criados en su  Bodega^ cm le  C apuchinos n-^ ! 
 ̂ ■ iSsieÉ faa® daii&  ■
' ¿óíl,fc,Jimr8o Dfég;? díiéñp Mi oVíiáBiéfclmíeliío de íá calle San Jlian. de Dios n.° 26- espf 
yhípiá lós si^üiw^és Vrecfos:'  ̂  ̂ ^
; ■■ A-:'" :




«TOO»-l'’tn n te re sa d o  as:eMr, que ni le Mn ofrecido
Señante Censura que las denuncias contra dores.
' • La tirma deFomontQtya conoGidá. !pi Aávrrn «i i,;
Anunciando para el 28 de Junio .de tólLlsi n L S Í£  itf i  a Miere sé-
eelMraeión M m  Congreso internacional iac-i ^ V F  ®̂****®J8 M las aitiíaS. 
teo, en Stockholmo: / „ P@^ssÍÍ8nniéiRito
; t :  :
. .Hoy visitaron :á C ^naltj^i el ^ ñ ó r Cíurréa,
f obetnador éteoto í de- Cóiídobai y « I; con^e de 
renor, :est€ último parajüarie gracia^ por el 
título que sede-ha concedido.
También Visitó al jefe del -Gobierno el doc' 
tor GilléjávPafk ijifórtftarífe; de la marcha de





. dohtebénció Cph Fráhcds RodH-
coh áH ifclj á |l  
. ÍnI Sénadio
^ntre lá policía se ha desistido dé toda idea 
en^minada á reálizar un ácto que Implique 
sinípaíía hacia el jéfé diñíiSfóhario.
Séiádi
^m ienza laASésiln Í  irésiiy treinta Vicin- 
®®l?’’M?®!LP|®8¡diendp Montero Ríos. 
reíi ^ banco azul el señor Bu-
y Pi-égUntás, . se en­traben lâ ó̂lrtleh dél dia.,
%mfi®dro j^ctifica, .y que ya á- coh-
los sacerdotes nb se hagan para excitar el ce-j O f i  '*
lo de las autorídadesi sino para promover e s-?
cándalos:^ j 27 Noviembre 1910
Recuerda otras denuncias de.l mismo género,! a
que no ae confirmafónr y pide úA^lamib que , M33-áaei«8M © s i t a r l a  
traiga datos acerca de lo alirjuado por Azzati, carlistas é in-cegnstas hM variado de
Valarinó promete haberío así, creerlo réspeetoiá laMstrucciÓn.f,: í,
Giner de íosRíos defiendeeí derecho de la ' pedirán más votaciones, jiominales,
prensa á tratar de e$as denuhciás'. r eóntéíitánaos.é fion defender la? cuatfo enmien-
Senante dice que son ciep yecésimás culpa-. han prpséníado. - v"' - :
bles los c^üfhhhsdores que loS áéüricüétile^: |
Rectificárr toÜos.  ̂ . a . |  pósibfe'; ®üé se-apiSce iá votifión de la
banchezsGuerra califica de d  rfgR, Ley mediados M Diciembre,
men de lo | diputados quB»,caluranian, e injurian
diariamenté.á, los sacerdotes'. . ( \  : KS©ga..iwi3i :
La prensa á c o ^  h'ebfió's.iriéxáctó IqüéMég'ci Cobián se^fi|ega á r^bajaí:^| al
no se rectifiean;ptíllilcátiíeníe. • f  impuéslo úél 13 qu|-pbBüífid'áées pagan las
Pide qué se évite taj espectáxnÍ!b:y,,.áIÜM,#|Miedá 
las palabras dé Giner de los Ríos, quien dió I ]  l l s * s a lz  WsssBa'líi^W^^
f n í Í ^ S ^ ’°S f N o s  dice un intimó dg-Moréí qUe Cañaiéjas 
nüflfLe íüfv desea hacer ministro de Hacienda.á iSrzaiz, en
que les fuera posible reparar el fusilamiento de modificación dé! Gabinete que tiene en pro- 
rerrer.  ̂ J'ecto.
(Grandes rum^ores)* ■ < , , . , i noticia debe tener fundamento, porque
Válanno protesta del alcance de !a iníerpfe- Urzaiz viene siendo muy atendido estos di as. 
íación.. ; i I • 1®;  ̂ ■
Sáfichez Guerra explica 8ÜS palabras, enía-] EŜ antrassBia . ;
blándose un vivó diáiogó. ■ í En el banco d.e España se ha reunido, el Sin-
Azzaíi insiste en'íá denuncia de violációni | dicaío Español del raonopoíio del tabaco én 
DupTi’ál protesta de que se consienta man- ■ MárruecóSi .designando ürt consejerd que lo re­
tener el equívoco Contra el Gobierno cónsér-1 presentará eii Pari?.
Vadofi 1 Dspacharpn oíros asuntos,
(Aplausos).  ̂ I G 'ciiursi’s á ic i s i s
K®conoce que cuanto tramitan ío* tribnnáíC*,. éí tea^ró dé^a Cóóiédia se ha célébfadp
lio se debe discutir. Azzati tenia razón al decir .'i,,.[t^Vo'„ls«..lL ''''’’Versación literaria, estáHcfó 
que no se tramitaba Una querella; . i ■'’V’’ '''hó.uéró,' y.ÍI?i ;ÍÍÍ>úr
Yo creo que mientras mayor es la i n . M n i - = 
dad, mayor debe, ser la discreción. i '  ^RCojnenda.da, á Lü s Bel o. : '
Valarinó dice que los asuntos sumariados, L  Este disertó sobre la mófaj .gfi él cine, j  
por su carácter seCreto^ no pueden traerse á la ji^iPstsntizar los ejemplos .actuaren los fñás 
cámara.
» í» 6,
» » , 4 .
. Ün
uha bdtehá dé ájí
Pesetas 6 00
Vinos Valdépeñá Blasco r  «
Una arroba de.16 litros VaídépeMMláhéó ptk'é.'GÜ









» . . . . .  » 1‘50
» 0*40
> , . . . » 0*30
. , ,r , .Vitició déí país 
Vino felnnéc bulcé los te litros
:? PeMÓ'l^iiiíen » •» »
' > Sé¿6 dé íóé .Mbnttes > » »
pías,












.. p « i h t i ^ 8  p r e c i o s  c éc í^e^ G É c 'é t 'C ié s  
«dvldar las seña í̂: San Juamdé Dios 26 y Mlle AíaraóS n,“ esquina á !a calí® de Mariblanca
. G O f i T R A  Í R C . E Ü S Í C I S  
ü i  F U N ^ A b A ;  E N  18 1 9 ;
« J  Noventa y iin años dé exisíeúcia.^Lb más antigua de las Compañísís francesas 
§■ S  Cáói úrdeVsmbófásdó" ; ; 5 . . . .  Francos
o. ^  R ssrvás'éfécfívaé ■ i ' a*; . :**■ . »/
® i  Capitalesáí’'égnr&4ós 'Sráótéj''969:v . . .  . . -i--';'
Primas Gvb’rádáá dunar.fe infOs'
2.600.000 
‘25.273 000
F. 20 417,558 359
TA
. . F. Í7 9'j0.í75‘39
^ . t . 686 630
.. . F. 8.0.901.813 80® Primas nefas S Gobríir¥n áaos ffuresivo.? '
S rS i .0 d«í-aneos 2 .< m ^  y feáreMfVé»M% ?5;S75 CCO, rt pres-’̂r L n i,n «iW dé
S- « Invenidos eti voFotes
c M |:MjV .̂ .̂dé. ,fifrrffCárfiíéá¡^  ̂ del Safado es >áñóf-V v¿a iós oíros E-tados.
<  . * ® . áttcéhém l»a oagado* á 512.368 
■prdpfétaf’ios tiftr»#rrá30*, lá ÍMl»tfiy|(ít8;éántid*5d:de fraiíeo.8i34l,28a.?r4‘09. ''
. Subdirefcióp .en Eneiso, Potos OiWces 28
í áplaudidos aríi,stp8 de:varietés.
Está tardé áslátirá el presidente dél Cónléjó 
ó la sesión del Senado.
testar Xci|^í^ 8  ,íabÍarGÓ ayer, eEréí IMbate] Azza'tí es jÚstaj’loTnjúsio es caiiíicM iílisa
V ieje del r ey
Según lasnotieias.que se .reciben, el rey lle­
gó á Irün, qiri hóvedad. A,
ie U  « R lt
De ProviñúiMs
imO;
Sánchez Qqerr&rééóuoée  ̂ 1$ denuncia ^ W  apiaudídós
A A » !■* á -4 1_ "í'; i _ DOr 13 flL’ rnf'rf!.^P V ni.«’.fíncrilir?fl nnririn rre^rírtapor la numerosa y disíinguida.concurrencia, 
derdoteúe criminal y relatar íiéchos cuya ce?-í, D « é r é l® S
contrario á -Auesíra ■ tezaqe,ignora. . • . Y | En breve firmará don Alfonso varios' deefé
r I S  . asignaturas., Recítfic.an losoradpres.^' , íOs relacionados con Insímcción Púbiiea.
Kamon.y.L/ajal dice que si la junta dictámi-1 Acuérdase prorrogar la sesión, 
nadora-sobre iaa pensiones enel exírajerof no c.níra enJa orden del día. . ’ 
po^e  la confianza de ios partidos dimitirá. | La cámara está desierta.
peclára; que no interviene en la polítlcá iy í ' Los carlistas é integristas abannonan el 
solo se, preocupa; de^a cültiira.y progreso.. - í Mn
sa
P é  c r i s i s  
"'***':Las vérsíones qiie cifeuian sobre !a' efísis mi- 
nistei-ial,carecen de fundamento,
Sólo hay que cuando terminen los prestí-
Estima qne dicha Junta debe tener libertad i Pedregal; combate-el dictánien relativo gj PP?stqs ‘Comenzará Canaiejss los senderos p4- | 
de acción y. Sámpedro pretende convertirla' Proyecto concediendo créditos extraórdíharib»' reorganizar el Gabinete, dando mayor ó me- 
®n^ficina ad^inis|rativá : . Ipára Guerra, Grácia y justicia y Héciffnda. ■ ñor representación á los elementos moreíistas
S3teSímfígfeS£553®SS5Í̂
' L". jWpé^ÍQ^ dét|Úa}ai^ero^  ̂ Diego Oime.do 
Pérez'y Mn Francisco Fa^io'Cárdenas.
Inspector .de pescadería: Doa Juan Poace-dc 
L'Mh Eñdifm'. ■ ' ■
'dél,.,.Íá'b.9ráíórío mualcioa’: Don 
Fi^ap'cis'p0:.RW
i VéteHnaríóá del Me'rcádó: Don José López 
.Sámchez y dpn Jupn Mártiriéz Mariínez.
;::yéí^!MHóé'‘d e í ', tó  Ja^é Alva-
’ f e z d ó n ‘Atéjá'i!éó  Ávila...Cpn!i.
Secfeíañio:^ l
Para recíbíf á ím  Anoche en
f& Alctidfa■■‘‘y convocadós.p‘-,J '■' , /líberí,
.^^reuni^j-p.n los j^prejgnfantei'ate.j”;' centros 
y5^ntidade» lócaléá y de ¡a prensa port, jeor-





Han regresado las áeccíóftés de cabálléría 
que fueron á Sevilla, mostrándose los 
sionistas complacidísimos del viaje.
Echagüe les pasó revista.
Fallecimiento
Ha fallecide el armador de los vapores 
rreos de Africa, don Vicente Larroda. .
De S evilla
En trén espédaL marchó á Jerez él éscuá- 
drón de Alfonso XII.
El desfile fué briilántisimo.
En la|estación fueron despedidas dichas fuer­
zas por las autoridades.
D e  @ aa*oelQ sia
. Agresión
Al salir de la cárcel el huelguista Juan Se- 
rra, le agredió un desconocido, disparándole 
un tiro que le alcanzó, resultando herido, 
rra.
yrmoníeristas.Rodríguez Sámpédrd rebhaza los cargos que I ¿Qué garantías responderán a las obras que . . .  
le dirigieran. I van á hacerce en Meiilía?, preguntat j  vAigunes temeii que si Canaleja
Carracido rebate las n?anifestaciones de Ro- Es aprobado. ; Gabinete á personas dé más significfíción que
Miguez Sampedro y las de Muñoz Castillo y Debátese el impuesto de utilidades. ' setuaies ministros, comiencen entonces láá
Cájares. | Bergamin apoya su voto particular al articu- dificultades para !a consistencia del partido,
, Burell hace el resumen dé lá totalidad dí->|lo 6i proponiendo úna adición. pm o le ocurríóú Sagasta, que cuando entra-
excur- i ce que én el Senado solo combatieron el presu-1 Le contesta ínclan, é intervienen otros bra- Mn en el fobierno de su presidencia persona- 
püesto Allende Salazar y Rodríguez Sampedro, Ubres,. dejiíerentes tendencias, prenío estailaba
mientras que en el Congreso estuvieron de f Entra Canalejas y conferencia en el banco Indivisión, ápesárde las habiiidades del di­
acuerdo liberales, y conservadores.. I azul con Cobían.y .Urzaiz. Junto don Práxedes, acabando por .derribarle
Analiza él presupuesto >que presefitara Ro-i Dalmacio Iglesias había para alusiones. j del poder,
driguez Sampedro, yLdií^̂  ̂ que_ sus aumentoa.' Beltran y Musitu hace observaciónes al ar-j T  _ _
8on insignificantes para el desarrollo de la en-JíM lb sexto. j  r L J Á ^ X I I I O S  Q L & S ^ S / 0 £ I 0 S
seMnZa.  ̂ J ;  ; J  1  Cobian ruega á la comisión que retire el pro-‘* 4 niadfn(radsííWnt#»V
Con insinuaciones tendeheibsas se ha pfeíen- yecto para modificarlo. I ■ ^  ^m aaagaaa. 5,urgente),
dido hacer atmósfera para malograr él presü-i Y áe levanta la sesión á las nueve y cuarto. D® Bssr*e3©os • -
I Alfonso viene con objeto dé nia-
¡ infestar al docter Moure los exeleníes resuíta-
Caji(as de á lá  perfes 
de venía en tote las farmacias 
Unico i m porta do r: 
í  Q U E .F R l K E M, ÍLA LACA
jdar lbs,ácíos qu4#aq'd'Í rebiizsr.'-..e eu iíon-oj 
l úe. iBs marinos argefitih'os, si arriba á nuesíro
M A D E R A S '
para escuelas,
Detenciones i Allende Salazar.
puesto
Defiende las subvenciones 
caníjnas .y colonias jg.s,CQjarê ^
Rebate todas las objecciones hechas por Sam­
pedro y defiende el auméntó dé "sbéldS '*ú Ibs 
eatedráticos de Universidades.
Termina pidiendo la aprobación del, presu­
puesto, en favor de la cultura y de la ense­
ñanza.
Intervienen los señores Fernandez Prida
Hijos de Peúro Valls,—Málaga 
Escritorió; Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y 'del país.
Fábrica dq aserrar stíá 'eras, calle Doctor Dávíla 
(antes Cuarteles,-43^.................... .. * ........
L i i s s a s  €i® vap® 9*aa  G®r>so@9 S
Salida fija dei puerto de Málaga
Perpetuo 4 por 100 interior......
S ]pbr í®  áthofílzá&lé.............
Amoríizable al 4 por 1(X)............
Cédulas Hipotecarias 4 por KX).. 
, Acciones Banco de España
J  » » Hipotecario........
y i » »Hispano-Americáno
» > Español de Crédito
Han sido detenidos los huelguistas metaldr-’ Este habla para alusiones y dice que la mi-j » de la C.*̂  Á. Tabacos......
gicos Jaime Florenza y Justino Corcallo, acu- teoría que representa quiere examinar los pre- Azucarera acciones preferentes, 
sados del intento de incendio de la fábrica de sudestes para mejorarlos. i Azucarera » ordinarias
básculas deia calle del Dos de Mayo." f : lo inútil. í Azucarera obligaciones......;
> Solución „  P’̂ ^^au^e proiiogu^da, sesió^^
. ..  ' • f y lamenta que se Ifev.q con lentitud la dis- p^n-ís á la vísta... ..t














El gobernador se  niueStra sátísfeehb dé ' la
b?**Léte’ to obligará á prbjrcgár. 4ás sesiones, 
ros de obras, cüyo conflieto aihénazaba com- t n ------
7,20
27,14
Día 20 dos de tratamiento á que le sometió.
^4*35' Ha déjádb tárjéías éri Fa prefectura y otros 
100 60 centros.
qq’qq Cenó en un restaurant y fué al teatro Fran** 
10l ’45 oirá misa y almorzará en>\rcahén
455.00 .: O© L©iísi§t*es
000,00! Dicen de Rio Janeiro que lós-buques regre
150.00 saron al puerto.
000,00; El jefe de los revolucionarios Juan Cándido, 
000,00 ho huido en campañía de cuarenta marineros.
53.00 F D e  P a r a s
15,50
i ínsertíi una ÍAÍerí .̂ .c<)a-.4s;a8bordo.en.-Moatevi y^ara ltosaiJof.loü.
r redactores con puertos de ifi ribera y ios de !a üosía Argesit inc
El gobierno es el primer interesado en que]
[ desaparezcan los éáltos inneceiaribi,-plicarse. extendiéndose á otrps oficios.
A Reus i Se prorroga Ia¡ sesióh, Ínter viniendo de nue- 
Es probable que.el general Weyier, m a r c h e ; ® 1  debatéJRodríguez Sámpédrá, Aífénde 
ttañária á Réus, ‘ ’
De S evilla
En el Sáíéh de Oriénte se reuniétqn |bs é’i?
Judiantes para sécüúdar Ja ttf tituü adbpt|da pqt. 
éíi| cbjtjRáñérqs Úé Madrid, , :
Se fiió lectura á un telegrahla de éstos, ágrá- 
deciendo la adhesión de los eecolares sevilla­
nos y rogándoles.que entren en dase.
Durante la reunión se promovieron frecuen­
tes alborotos, V'-  ̂ ;r; -. S-J; ■
El estudiante Aragón censuró á Méndez Ala^ 
Bis,, diciendo que estaba agarrado á las levitas 
de Maura y Láclerva.
Eñ vistú dél escándalo, el delégádb de lá á'ü- 
toridad tuvo, que sjjjgpepder ej acto.
Luego losVsttidiantés celebraron uña .raáhi 
festación pacífica.
.V ..... K., utw vo.;,
Salazar y Burelji! , ,
Suspéndese el déSáLé y sé íéváñtá íá késión^
Del Extranjero
27 Noviembre lilO .
D®. F®r>í®
E! Consejo de ministros ha acordado que no 
,, se modifiquen los derechos que gravan la im-
Da principio la sesión á las tres y veinte mí-1 portación del niaiz.
ñutos, bajo !a presidencia de Romanones 
V Ocupan el banco azul, Válárino, Calbetón y 
Arias de Miranda.
Ossorioy el marqués de Villafránca dirigen 
al ministro de Gracia y Justicia, ruegos de in­
terés local.
O® B o m a
En el mes de Mayo del año de 19! 1, se ce­
lebrará un importante Consistorio.;
D® ¥®iig©a»
Se ha reunido “en sesión extraordinaria
De MádHd
, 26 Noyjémbfe 19^^
Hablia lÉarino
Según dicfr Merino,;las noticias sobre la sus 
tHución de Alanis, q«® publican los periódicos, 
carecen de fundamento, porqué,uo se h^ pen­
sado aún en la persona qné haya de sustituirle.
*1 Consejé celebrado anoce limitóse á dar 
cuenta de los sucesos y novedades más salien­
tes, arreglo del párté oficial y demás inciden 
cias.
Como el cargo de jefe de policía depende 
de un acuerdo del Consejo, precisa estudiar lá 
cuestión previamente*
V i s i t a
Hoy visitaron á Merino los autores del li­
b ró la  lu z  ek la fábrica  y y eUijia^estro ¥ives, 
par^pedirle que aütbricé la r€fpfésentación dé 
la Mira, con ciertas modificadores»
El rainistro les dijo qñ*® ésM '(|i8pUS§lo á am­
paré el derpcho,dq todos, con'qrréglp á las, le­
yes wsfé’mlÍTé'bué.np. se .RíoduáSEan' úíSguétO!?;
ni a pracíóú dél ^
Qliedó en. rp|olvear la cuestión, justamente.
Eí lupes, irá j^ r ín o  al^% n^ 9  .par^^  ̂
parte éñ él débSté que ‘súscíté la TñtefpélacíÓñ 
dei marqués úe Portago sobre la situación del 
Ayuntamiento de Madrid.
* Oficio
Francos Rodríguez ha dado cuenta al Go­
bierno del oficio qué le dirigiera una tercera 
parte de los concejales, pidiendo la celebración
Úe cabildo extraordinario para tratar de los jui­
cios emitidos én la sé'sión verificada ayer én  la
alta cámara.
Co tao Ln Ley detérniiria que en cuaptók ásjíri 
tos ocupen M Ayuntanijento sé impidn criticar
Argüelles' pido que la carena de: los buqués jSindicato Iñternacional para defender los inté-
deja escuádrase verifique con arreglo ála  
Ley corres'pbndiénte.
Miranda contesta que así se hará.
; Argüelles dice que el carece de con­
diciones para navegar, y que se.está faltando 
á la-ley.- -
(Rumores).
Mirandá objeta que. el Gobierüo no, acostum­
bra á salirse de lo estatuido? rechaza los car-i 
gos forrauladoá y ádviérté qüa en tiempo de 
los conservadoresbcürria lo propio
Barral denuncia que en un pueblo deis pro­
vincia de Válenciá| él cura sé Opuso, á la celé-? 
bráción Ué ÚH matrimonio civil.
Valarinó ofrece énterarseidé Ib bcUf'nüóé/
Azzati se peupa jdé )a vlbláción de una áéflb 
rita, por pn sácerdeiteír
Dice qué el padré Cámps «é jptf^dújq éñ él 
seno de una familia’hoñráda y dichosa, y sedujo 
á uija joven, y al fugáfsé lá amorosa pareja sé 
ilevárph alhajas y dinero ’que nb íes pertené- 
■£íáú. F-
(Rumores).
La iglesia añade—está llena de seductores.
Señante protestá del asunto, afirmando tener 
la certidumbre dé que se trata dé uña,, mentirá 
y una calumnia.
,ya intervendré—agrega—para demostrar á 
S, S-. y otros individuos de esa; rainofía, que 
proceden difamando.
Azzati insiste en censurar laimpunidad. de 
ese sacerdote y protesta de las fraseá de Se­
ñante, de quien solicita una explicación. ,
'  Romanones. E! señor Señante no ha pronun­
ciado ninguna palabra categórica.
Valarinó ofrece dirigir una. excitación a! Su­
premo.
Azzati ocúpase de cuanto se ha dicho del 
Ayuntamiento en el Senado.
Romanones. Ruego á S. S. que no trate de 
nada que afecte á las relaciones con la alta cá- 
mara.
Continúa Azzati, y habla de lá situáción del| 
Ayuntamienío de Madrid, .donde ios cór.céjáles 
pidieron una sesíón exíraordiiisria.
Merino juzga imposible que el Ayuntamiento
reses de los europeos en Marruecos, acordan- 
db gestionar del Mokri, que se halla en París, 
que interese de las potencias signatarias del 
acta de Aigeciras, su enérgica intervención pa 
ra ia urgente construcción dei puerto.
Ej Gobierno insiste en que brevemente se 
someterán ios rebeldes.
Pqrfinp Díaz presidió el Consejo de minis­
tros celebrado hoy.
De LemÍB*es
En Ríe Janeiro ha desaparecido la alarma.
La cámara aprobó un proyecto de amnistía 
por 114 Votos contra 23. ,
El di^úíádo Garvaíhó recibió la comisión dé 
comunicar á los sublevados el acuerdo de la 
cámara,
D® B e r l í n
Enferma
La condésa de Tolstoy se halla gravísima.
Interpelación
En la sesión del Reichstag, el socialista Le- 
deburg interpejó al Gobierno, reclamando la 
protección constitucioñáí coñfrá las intromisio­
nes de los autócratas y del emperador en la 
política.,
O® La Bociisli®
La goleta Marie Vauline ha naufragado en 
las costas de las islas de Oierón, ahogándosu 




y 25 MbKn 
o f i o  hizo grandes elogios del espíritu conci-
Jiador de Canalejas y García Prieto, diciendo 
 ̂que el éxito dei tratado se debe ó las mutuas 
concesiones. -
^ á s . d ®  B n rg i©®8 
El doctor Moure ha practicado al 
ligera operación, con feliz éxito.
Por la noche asistió don Alfonso al teatro 
de los Bufos.
■ ’ . Z ^ a  A l e g r í a .
B c fe C lc y ra n t ^  T i e n d a  d.®
— de —
■ C I F B I A N Ú  M A R T m E Z  
Servicio p6r cubierto y á ia lista
Especialidad en vinos de los Moríles
El vepyr tí asstláatjco francés
F rsv en ce
sa dré de este puerto el ‘̂ 7He Noviembre admitien 
d ? carga para ^>ams, Río de Janeiro,Sant08,Mow 
leviUBo y Bueno* Airea, y Con conocimiento íHrec
topara Páranasua, Píorfoíiapolía, Río Grande do 
SuSj Pelotas y; Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera ia Aa«nci&n y ViJia-Concepdón
rjiir y Punta 
Buenos Aires,
Arenas (Giile) con trasbordo er
El vapor trasatlántico francés 
j l U ^ é r ' í e ,
saldrá..de esto puCrto ai 3 de Diciembre, admitiim 
rey una' dó pasageros y carga paía San tos, MoDlévidcó y 
Btieiios-Aires.
I El tfepór coriTéb fráñeés
I E m i f » '  v
i sateirá de este -puerto ,e! Cí̂ d̂e D.(siet l̂réw’3íij!ül' 
1 f  aja 1 MeliHá; NétnosirSí Orón, Mís^sliá y fcáTgé' co¿: tra.sbtffúi 
[^ara los p’Uírtos tí̂ ñ .Me/4it8rr|néb,-lñdó-'tjM^^^^^
■̂Japóñ,’Aíj t̂'ráíiU y 'N'.ieúa
el
El gobernador militar ha recabado de los pa­
tronos el pago de dos pesetas á los obreros,en 
razón á que éstos durante el mes de Noviem­
bre cumplimentaron la? cláusulas de la fórmula 
de arreglo aceptada en la anterior huelga.
No sé hgn püdido solucionar las cuatro huel­
gas declaradas recisntemsnte, por negarse los 
patronos á dáfiiitír á los obreros despedidos.
Para á sú .coiislgñáíárib ábi,
Pedro ,aóme2;Cháíx., cellc 4s ' Jo&élá, Ugsrte Ba 
meníos, Aw!ág,aV,: : '
F o ’ d a r l e - ' Y u e E a s
Para c o n ta r  cárj^E, Üe hierro yjdéwjnétaí nue  ̂
vas, buen^ y.baratas.. _ ; ..JJ"., .
Én lá iábrieá:
B-conomía é  fiígiañe cansigué ,ei las com;;
tlaofiilsi® ÉÉ^IágÍB 
. DIA 25 DE NOVIEMBRE 
Pdiisá í a v t o .  . . . .  de 6,85 á 7*05 
Londres á la vísts. . . . de 27,04 á 27,00
damburgo é la vísta. , de 1.318 á 1.319
DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
París á la vista. . . , . de 7,05 á 7,20 
Londres á la vísta, . . .  de 2^iG8 á 27,14
Hamburgo á la vistá. , /  4e Íí320 á l i321
O R @  '
PrecI® de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americeno) 
Cotización de compra,
Onzas . . .  . . , . ii:^‘4ó 
Alfonsinas, . . . .  . ÍO0‘3O
laabelinas............................ i08‘08
Francos. , . . . , , |p5^30
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuero’a cens 
trucíora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos oatentsdos y aprobf-dos por va 











i puerto la ir9§&ta 'FrpsTden/e Sarmien'c 
U Se,conyíriQ,^eú priñeipio, ejue e! Ayu-d.-mien- 
ifto.iéh noinfaré;dél jjütbió de M^ítaga, cb^vquie 
I'Ajos jefes;.y oficiales del buque con un banque- 
:té oficial, que se ceinbrará prabablemeiTíe en 
el salón de actos de 11 Diputación, y que las 
representaciones de-jos círculos y la prensi» or- 
gánicen un gran baile de sociedad en e! saíóa 
de conciertos de ia Fifarmónícn y un te en el 
Círculo Malagueño, además de ídgún otro ac­
to ó excursiones que puedan re'iíi.'Erse, sc:;ún, 
ei tiempo que ios marinos arg-.míinofí pci ma- 
nezcan aquí.
El minisíeri« de Estado, según cornursicación 
recibida por el,,alcalde, subvencionará con una 
cantidad los festejos y obsequío^í que ; í)ítg4n 
á los represantantes de la ReptiOiicíj Argenti­
na, nación con la que tantos lazos de afecto 
y afinidad nos unen á todos ios espaiáoies y de 
ia que Málaga tantas pruebas ha recibido de 
fraternidad; ■
En la Sociedad Económica.—He cciní el 
resultado de la verificada ayer en este ijeniro, 
para vocales propietarios y  supleních ¡ u ia 
Junta de Reformas sociales.
Propietarios
Don Ramón Ruiz Mnssio, 79.
» Miguel del Pino Ruíz, 79.
» Gabriel del Pino Marín, 70.
Suplentes
Don Alfonso Perez Muñoz, 70.
■ ' ‘Julián Sefráho Ruíz, 79.
. » Diego del Rio Marín, 79.
y Compromisario
Don José Murciano Moreno, 72.
Propietarios
Don Laureano deí Castillo, 19.
» Francisco López López, 22.
*: Leandro Vélás'co, 19.
: * " ’ Éiiplenies
Don Policárpo Tejada Báenz, 19. -
ü.' » AñtoniQ-’Npgdéfas, 19.
A d te  Lápsi.ra, 19.
Qpmprcmisario
, Don joséJHiá^g 19.
:^;Sóíiíl #impügnáGlÓn; íUsta nosotro) He- r 
*gSñ .tl'lr^iféétáci'ones mu esrresiva$ de! buen 
■efé,ctq:que ha causado'én ja opinión eí acuerdo  ̂
^ 9.i^pUgñair.’Pbr excesivas, laa costas causíí- 
LenJas ejécucIpnes que.se sigueíi contra el 
untamiento, por varios tenedores de iámi- ’ 
n a ¿ . ■ .,
.j^^rámos qué aún ha de causar meior im- ■ ’ 
prefi^n dichi  ̂8ctie,rdoí^cuando. llegue á conoci- r 
mientó dej,público él critérib que en e.síe punto ’ 
.|ié^g8|en^o:ja JPS-ta;,..de Gobienio del íui:.tre ; 
Colegio, de Abógádbs-de ésta capiíe!, en vr,- 
.cas.q^.4pJn»P.PpaeióiiJ .co-sías y reduc- "• 
ción de úonpijaríeá.t. • ̂
.Tenemos noticia d§. la impugneció.u . liedia - 
cóñíra un.á^mJnuta.de mil j3eseí.as, piéser. tada 
por;un Letrado én úna' ejecución seguida písra 
eUcqb.fo.de-:(^^^-mn {^eías..-de- principal, % 
consigüiéndo.se'qü#: éP Gofegio éétimase qné '' 
debía 4‘educirse á cuatrocientas, ía expr-eínru , 
minutáf: J  ' j  '■ '■ J
La opiñión del ilustré Colegio de Abogados, 
armonizada eOn una>sencilia'’regla proporcionai, 
auguran un triunfo á los edües oue rompieron 
una lanza en defensa de los-inferí ses ’
cipio  ̂y del triunfo de la justicia, ucordíuniu !a 
impugnación.por excesivo^, de los lunoruAos 
de los LétrádoS que dirigen las ejecucicr 
Convocatoria.—Para hoy domingo y 
calle de Alonso Béñííez rúmero U 
á la comisién organizadora del cuarto 
.jí fin de qcordar la fecha en que haya 
bráráe úna réúnión general, en la q . 
signarán los cinco represeníauíes dé 









do mi ligo 11 dâ
Comisión de abastos.—Semana del 27 de
suuterraneaíí ha-ma la ps ofundidad de,30ai Noviembre al 3 de Diciembre de 1910.
Presidente:, Don,,  , ‘30 psse-
Valencia. r si t ;  José Magno RódHküéz. Vocales: D on, Francisco Máéó toñiella y
Un telegrama.—Desde Antequera se ha en- ■ 
viado ál gobernador el siguiente telegrama: • v 
Ante el vergonzoso especíaculo que ofrece i 
esta ciudad, enviando á ella un delegado el go- 
bérnador para.suspender á los concejales que i-v 
sacrificándose aceptaron ios puestos ediíescos ¡ 
CQn .abandono 4e sus ócupacioiies particulares, 
por creer cándídañiénte que se procurí,ba la - 
regeneración del país.á la que quisieron ccad- ■ f 
yuVar desinteresadamente; propósito que huy i  
sé desmiente recurriendo á anticuados procedí- > 
mientes, debemos ante V. E. respetuosamente 
protestar, en la confianza de que el prestigio-'? 
de V. C, nos garantizará, impidiendo que se ' 





Domingo 27 de Novietnbfe 4 ejlQÍ0
decoro de los concejales que suscrib n:
Berdoy, fabricante; Romero, abogado y fa­
bricante: Bellido, propietario; Bellido Aireus, 
abogado; Moreno, abogado; Villalobos, aboga­
do; García Talavera, abogado; Qálvez, pro­
pietario; León Motta, procurador; Rosales, in­
dustrial; Rey, comisionista; Cabrera, indus­
trial; España, propietario; Ranos, fabricante; 
Rojas Burgos, propietario; Rojas Castillo, co­
merciante; Muñoz, propietario; Cámara, pro­
pietario.
Conferencia. En el Centra instructivo 
obrero del 6.° distrita, dará esta noche una 
conferencia el profesor señor Triviño; lo que 
se hace público para conocimiento de los so­
cios y de las personas que deseen asistir á tal 
acto de instrucción y cultura.
Una boda. - En el palacio episcopal se cele­
bró ayer tarde el enlace motiimonihl de la be­
lla y distinguida señorita Josefa Ortega More­
no, hija del general de brigada don Manuel 
Ortega, con nuestro estimado amigo don Er­
nesto Thode y Esquen.
Bendijo la unión el obispo don Juan Muñoz 
Herrera y fueron padrinos, el general Ortega 
y la señora doña Ana Maria Esquen, madre del 
novio.
Actuaron de testigos, don Rafael Salvpchea
y don Antonio Belda.
Terminada la ceremonia, pasaron los nume­
rosos invitados al domicilio del señor Ortega, 
donde fueron obsequiados con un delicado 
lunch.
1= L® feliz pareja marchó en el expreso de la 
tarde, con dirección á Granada.
Deseamos al nuevo matrimonio mil felicida­
des y una eterna luna de miel.
Comisión.—Para mañana lunes, á Iss tres de 
la tarde, está citada en ia alcaldía la 'comisión 
(de Policía Urbana,.á fin de tratar del contrato 
-de sillas de los paseos alumbrado y apertura 
de establecimimientos industriales.,
Circulo Mercantil.—Hoy domingo á las 3 
de la tarde dará una conferencia en los salones 
de dicha Sociedad sobre aviación,el general de 
Marina don Antonio Vivar, disertando sobre 
la aplicación deí gran invento á la guerra y es­
tudio de la importancia del' circuito
invitados á casa de los padres del novio donde; 
fueron obsequiados con pastas, licores y haba­
nos.
La boda se verificará en breve.
Matrimonio.—En la parroquia de San Juanj 
se verificó ayer á las once la mañana el enlace 
matrimonial de la bella y distinguida señorita 
Carmen Rodríguez Valdés y Ferrán con el pri­
mer teniente dé infantería del regimiento de 
Africa, don Ricardo Arrióla Moreno.
Apadrinaron la unión don Santos Rodríguez 
Valdés, padre de la desposada, y doña Juana 
Moreno de Arrióla,madre del novio.
Actuaron de testigos don Carlos Bentabol y 
don Gonzalo Moyano,
Los nuevos esposos, á los que deseamos mu­
chas felicidades,marcharon á Córdoba en el ex­
preso de las seis.
Espectáculos púiblcos
Toati*0 Principal
Sin novedad se representaron anoche en es­
te teatro las obras anunciadas, de cuya ejecu­
ción sacaron los intérpretes el provecho que 
les filé posible. i
En la segunda sección, con El amo de la ! 
j calle debutó el primer actor don José Bergés,
¡ director de la Compañía que agradó bastante.
En la representación La Corte de Fa­
raón, la señorita Vizcaíno estuvo encargada 
del papel de Lola, cuyo trabajo llevó á cabo 
con mucha discrección.
El resto del reparto, como ya se hadicho.
E! día primero se estrenará El poeta de Id 
vida que trae mucho cartel. Veremos.
S. A.
Cine Ideal
Hoy domingo, como de costumbre, habrá 
dos magníficas secciones de tarde y noche en 
este ciñe, exhibiéndose en la primera 16 mag­
níficas películas y regalándose tres preciosos 
juguetes.
Por la líoche se éstreñarán las cintas, «Amor, 
desprecio y venganza», «Hay duendes», «Ce­
sar contrae deudas» y otras de la última serie 
de la célebre 'casa Pathé, hoy
I ñ base de carne digerido de poeq»
Preparado regeñerador q asimilable,
Muv útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equival? i  diez gramos de carne de vaca* 
Caja COI) 48  con)prin)idos, 3,50  pesetas.
UM iili FtlAa. M  le laSeoi /|y||l||D|n
famml», QUl id leil. llBHe ü  (HlflUlUil
[rriiBcnkT íaMcadtiea Italia áelas F^toaasym» preparaios,
premiados con MEDALLM PE ORO 
I •/ IX Cwgrtao latvnMloatJ d* HIgkat y DemognfÍM,
[ama
— Sé lo que me hago: es que se me ha dormido
el pie. *
— ¿Cuántos Sacramentos hay?̂  preguntaba el 
vicario de un pueblo ó un chico.
—Ya no hay ninguno, padre.
— ¡Cómo es eso! . . .
— No hay, porque V. mismo ha dado los últimos
á mi abuela.
Utí joven que había escrito un libro, deseando 
imprimirlo, preguntó á uno de nuestros ht®ratos; 
— ¿Cuántos ejemplares le parece á usted que
Con*^tirar el original-le contestó—trendrá 
usted bastante.
***
Decía una viuda á otra: . . . .
—^̂ ¿De qué tnutió su esposa de usted, señora?
— De la gota. , ,
—Vamos, casi de lo mismo que el mío.
— ¿Pues de qué murió?
—Del trago.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSiriCAClONES t  IMITACIONES
Exigir la
Firm :
f______  ; DO
Notas útiles
Boletín Oficial
Del día 2 *
mtasamam
Amenidades
luuiu .u ..... * . a ei o c ; F  la mejor del
que proyecta d  Comité de i y jjg gQ|.j interpretadas por los
esta cspiíal. , . , mejores artistas franceses.
Toma de dichos,—Anoche á las ocho, en la l 
Iglesia de San Felipe, se verificó la firma de I a a i o n  n o v e a a a i e e
e'^sponsales de la bella y elegante señorita Para hoy á las cuatro' anuncia la empresa 
ña Matilde Lamperez Mesa con nuestro partí-1 una escogida función de tarde, con rebaja de 
cular amigo don Manuel García Caro. ; precios.
Actuaron deíe.stigos don Manuel García G onr La Niña de los Peines, que tantos éxitos 
zalez, don Enrique Fernandez Jiménez y don-lleva conseguidos en la presente temporada, | deuiogtratívb de las reges sacrificadas e l ,
Miguel Navas Lería. ‘ tomará parte en dicha función, así como en las ’ díe 22, su peso en canal y derecho de adeudo por I —¿Qué haces, hombre? Crees ponerte un calce
Después de verificado dicho acto,pasaron lo s ! secciones de la nache. I todos conceptos:
Relación de aspirantes admitidos por el minis-  ̂
terio de la Gobernación á las oposiciones á pía-j 
zas de aspirantes para agentes del cuerpo de vi- ¡ 
gilancia. !
—Anuncio de concurso para cubrir la plaza 
delhabilitado de clases pasivas del magisterio.
—Relación de precios medios de las especies 
suministradas ai Ejército y Guardia civil, durante 
el mes de Octubre. »
-  Reiadón de los nombramientos de Fiscales 
municipales y suplentes acordados por la Salá de 
Gobierno de la Audiencia territorial, para et yua-- 
trienio dé 1911 á 1914
—Anuncio de pago de cupón n.® 7 de las obli­
gaciones Seviila-Jerez-Cádiz, de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces. ' ,
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de ivíarbella
24 vacunas y 5 temerás, peso3.475,3.*0 kilógra- 
uíob: Dsststax 307,02.
64 lanar y cabrío, peso 579,500 kllógramps; pê  
6#’ts8 27 18.
51 cerdos peso 2 038 500 kífógramos; pesetas 
2f9 85.
3\ píeles, 7,75 pesetas.
Jíobranza del Palo, 6.80 pesetas, 
to tal peso: 5.848.250 kilógramoa. 
i Total de adeudo: 838‘26 pesetas.
C eR E ien ieaF io e  j
élecaudación obtenida en el día do- la fecha por ?
laa conceptos .siguientes: , |
Por inhumaciones, 442 50 peseta». \
Por permanencia»: 47*50. I
Por exhumaciones, 35,00, j
Total: 538,00 peseta» |
I En el álbum de un diputado: ?
I «La política es el arte de crearse una renta, sin 
t necesidad de capital i
ii ucoy uuuiuic* wi «.wM
' tín y te estás poniendo el gorro de dormir.
Mgsia I a ma Fama atahli 
C U R A C K Í iN  
R A D I C A ! .
(SiftCopaiba -  ni Inyoccioii»»)
Cada
cápsula da asta Modeló
üaTa al 
noxábra: EIDY
En todas las Farmacias
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*351, 
Mixto de Córdoba á las 4,251. 
T renexpressá lasS t-  ̂  ̂ ,
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren' mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expressá las 10*22 m. _
Tren mercancías de La Roda á laslz 251.
Tren correo de Granada y  Sevila á las 2 15.
Correo general á las 5*301. _
Tren mercancías de Córdoba á las 8 15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas dé Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m. .
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, 6*451.
Sülidas de Vélez paró Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m;
Mixto-correo, á las 11 nu 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
S s p s e ^ á a u l o s
TEATRO PRINCIPAL: Fundón para hoy:
Por la tarde á la» cuatro; «Alma de,Dios» y «La 
corte de Faraón» ,
Alas siete y tres cuartos: «Lasbribonas .
A las nueve: «Ei amo dé lá calle*.
A las diez y cuarto: «La corte de Faraón».
A las once y mediá; «E qué paga descansa». 
Butaca con entrada-1*00. Entrada general 0 25, 
(Incluido el timbre)'
i TEATRO LARA.—Todas las noche?, escogidas 
I funciones en las que tomarán parte notables ná- 
I meros de varietés y se exhibirán magnificas dn- 
1 tas cinematográficas,
r  Predo»: Bútactó.i O'Sb; Sillas de anPteatro, 
[ 0̂ 40; Entrada de anfiteatro, 0 30; Gradas, O 20.- 
I SALÓN NO VEÓADES; -'Todas las noches  ̂se 
¡celebrarán tres sécdonos ¿ las ocho'ycuartd, 
 ̂nueve y .cuarto y diez y óuarto exhibléndqse i bo­
nitas películas y la afarnada cantadora de flamea 
co La Niña de h s Peines» , , .  „
Ptectos: Platea, 2 50 pesetas; Butab, 0,50; 
General, 0,50
CINE lDEAL.=Fuñción para hoy: 12 magíiíH 
cas y cuatro gtandiosos estrenos . .
Los domingós y día» festivos ñ aíJnee iafan J  
cotí preciosos jüguétés paVa los niños. 
Preferencia, 30céntimo». General, 10.
tip . dé EL POFÜtARORTIZ Li F g ip  m a l  OE » m  n i M i  i  m i M íMilán 1906, Grand Prix hL.A. M A S  A L T A  R1SGOMPE3NSASn wHI'’ wH H l. Î r ■ r
iiHis é  oro j Diploiii k  Honor j firasies preiios as París, lápoles, Londres, Brnselas Liaja, Milán, ladrid i  Budapest
’ ÁfvWfinM/lói/mtt A n oíla  Q F íF i  fnoool/to onn n r lo ln v -lo  ai PíinnahifígÁTTmnmms, Magníficos pimos desde 9 00  pesetas en adekntê  ifepamcioms y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
PESim lE  U S P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A R P Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton* 4u (Bur4©ps Dt- Potisson).—Horas de consulta: d® 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana»P i a z m  d e l  T o a t F O  S I
 ̂ ■ - .........^
II M  ilpÉ, ao pdliiis f es taikiaa ijiuüii-
rail^íryen iepnraílw j n\mmu k Is iaisre,
iremaé can \u ii§ ias , iJ ll i l J .
■ d8 !a Sasa E ñ ñ E B T Q  m ú u m o
lessplpfio e s  Is  f&rssseopes! eUciiaS «ie
Esigis* ppeoissenecate emi sn arca  y Cíf8*3s«
El fei^ske P©gísfi8B®-CR B«¡cass0SE«ás5 tsm te d a s  M-míñ-
RAPOLES - ealáta S. Mam, 4
letsB9?3!©ié*3í Esté atento el publico, muy atento S las falslficaclones-entodas-------------------- partes aa intenta imitar este soberano remedio en daño de la sar
nid y as mí nombre «Ernesto Pa¡?liano>. — Mi producto está garantido por mJ 
marca da fábrica en azul, rojo y oro,que cierra mis frascos y cajítas. «
Siu taj marca es méhoster rechazarlo porque es una dafSosa imitación. |
lA MEJQB TISTÜEA faOSMSlYA
C8
L1 FLOR DE ORO
Usando esta prlvilepada agua
nanea tenatéis eanas ni serOls ealTOs 
'E9 o a b etto  m btíindan iey barBariso 
mm e i  m e jo r  e ir e o ti¥0  d e  Se m áijer
S  a» A  M.U adjor deitodas Us tintaras para'írI oabélld 7  la barba; no man-
maitm m 6.6113 « f  dhá el eutis ni ensnoia la ropa.
1  - ga P ' i ü B *  COe*  A  < îAtiéne nitrato de plata, y eon en uso el (»bello se
ssaxB w  eonserva siempre fino, brillante negro.
■ »  «JI.M. A. flotüra se asa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
i ” l i i i *  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose oon nn pequeño 0ep*.j(lo, como si fuese bandolina.
1  ga i íle b  Usando esta ágoa se cura la easpa, so evita la caída del cabello, ee
i r % ^ i  l a e  M i " »  8oavi»,86a¡ment8yBeperfunra.
M f l n A  M fdnloái vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme-
B a to  & dades. Por eso sé usa también como higrenioa.
B eonsmrva el eoior primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
w 6  V  oolor depende de más 6 menos aplicaciones.
tihitm» deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia- 
Mí gtririo del natural» si BU aplicación se hace bien.
B ^  A m a  ^  de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno soló se
V  basta; por lo que, 8i se quieré, la persona más intimá ignora el artifioío.
■ ■ Mm Oon el aso de ésta agua sé curan y evitan las pláeossy cesa la caída
Brr̂  b » »  0 3 ^ 0  cabelle y  excita eu ereoímiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nuaióa sonéis oalw os.
i -  ^  A  Esta agua deben asarla todas las personas qne deseen eenservar el
^  i ü i ®  » »  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ _  gfwiB ■ Es lá fiaica tintura qiixe á los cinco minutos de aplicada permite ri­
f e s ^  a ” » »  sarse el oabsUo y no despide mal oloi; debe usarse como si fuera
bandolina.
® Las personas de temperamento herpétioo debeh precisamente usar esta agua, si no quieren peijudi- 
•ar 3>i salud, y lograrán tener la eabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
SéZ tíoseciii tañir oí pelo, hágase io que dice el prospebíÓ que acompaña á la botella.
Dfí víísta; priaeipales perfumerías y (ii’pgacrías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estféliá, dé José Peláez Bermúdez, caMe Tefrfjfes, 74 al 82, Málaga.
T3 p "  ja
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e s te  v ic io  n o  e s  m á s  qu e  
n u e s tr a  r ttin a .
Ahora es posible enrar la pasidn por 
las bebidae embriagadora»
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
■Uña otirá inofensiva llamaba Polvo 
Goza, ba  sido inventada, es faeil de 
tom ar, apropiada para am'bos sexqs y  
todas, edades y puede ser sum inistrada 
con alim entos sólidos ó  bebidas, sin 
oónocimiento del intem perante. 
'wTTT«VT?A Tedas aque-llas personas 
rn.uxiOJ.AA que tengan u n ‘erabnaga-
n-n íT'TTTT’a fam ilia <5 entreUHn.XUJ.lJl. gyg relaciones, no deben 
dudar en pedir la m uestra gratu ita  de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza. POWDEE 
Go.,76 "Wardour Street, Londres, Ingla­
terra . E l Polvo Goza puede ser tam bién 
obtenido en todas las tarm ácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depilsitos al pié 
incficados puede obtener una. muestra 
' g ratu ita. Si no puede Vd. p.voseutarse, 
perodeseaescribir para adquiriría  mues­
tra  gratuita, diríjase directam ente á 
GOZA POWDEE. CO. 76 W ardcur Street. Lonáree í 42 
Depósitos: MALAGa : Farm acia  de J e t é
Peláez Berm úde* T  rrijo s , 74; Farm acia  de
LA eq u ita tiv a  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
.loMají jiÍBi Seipo sobre la TMa,
Iribs mpórtote le la Asérie* leí s»
DIRECCION g e n e r a l  PARA ESPAÑA
Seguro ordinario dé vida, con prlifla vitalicia y beneficios acumtt* 
jados.á=Seguro- ordinario de vida, edh JJi'ímas téín|^órálés,y bené^ 
•¿ios acumuládo8.í==Ségüré'de Vidé^ootal'll tóbrár á‘10é' 10,' 15 ó -20 
áñosi con beneficios acumulado» ;¿í=SegurG devida'y- dota!, en.con­
junto (sobre do» cabezasl-íron beneficios- acuinufaaosíwTDotef de 
■ n i ñ o s . ' . '• V- . " í  - í ' í"ví 'L-Tr. 'ít ft,;''‘i-
Sipres le Tiáa le teto il&ses eii lertee Hueetrai»  sétiliee
Con las pólizas sorteablest se puede óía’veZ que constituir u» 
capital y gárantir el porvenir de la familia, recibir «n cada ’semra* 
tre, en,dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta pir^ia* 
da en.los 8orfe%í8 que se verifica* semestraimente el 15 dé Awil y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para AndaIucía.==Exciao. Sr. D. L. Ví,SEM 
PRÜN.=Cánovas del Castillo, 22.=MáIaga. ■ -
«̂ ^̂ torizada la publicación de este anuncio por la Comisaría «  
Se^ros con fecha 5 de Octubre de t9C9,,
H jos de A. Mamely, Piaza de Riego, 1; Far 
o a i “ " ma ia AiíUsJn de F. L. de U a de, Grana ¿a, 79 -  En Coin: FárnjBcía de Domingo Muguerra -E n  Vé-
y § g» S * lez; farmácíá de Salvador Gutiérrez, Coronad», 7; Farmacia de Modesto Laza.
| l € j |  ---------- '-------------------------------------- - ----------- ...„ ,




Mcssagility naritiies áf JUarsdla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercáticí&s de todas clase» 
á flete corrido y con conocimiento directo desde éste pueftéíf tóáo» 
Os de f u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro;, Zahzibár, n»‘
PASTILLAS BONALD
Cioi»o bopoosódlioae con  coeaiBia
De eficacia cemprebada por los señores médices, para combatir las enfermedades de 
ia boca y d ek  garganta, ¿os, ronquera; dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequecla''í, grauísiaciones, afonía producida por'causa» periféricas, fetidez de! aliento, 
etc, Les pastiUas BONALD, premiadas en varias exposiciones científica». Henen el pri­
vilegio de iitie su» fórmu as fueron las primeras que se conocieron de su claee en España 
y eíf el cKlranlero
Acatiíhea virilis
PoligHccrofosfíita BONALD. — Medica­
mento antineu*^a8Íánico y anfidjabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre eleméntcs para 
eruiatiecer el glóbulo rojo. ^
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónlcos, laringo-fa» ingéos. Infeccionas 
gripales, palúdicas, etc , étc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De vsnta en todas ¡as farmacias ’y en lá del autqri d e  A rce  (antes Qorge-
ra, 17), Madrid.
6. 8 É É  iISbSS É I
Cirujano dentista
Alamos 39
Araba de recibir un nuevo 
anestésico para sacsr las muelas 
sin dolor con un éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera cíese, para la perfecta 
masticación! y pr.iimndadón, á 
prc-ci08 convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras incervibles hechas por 
otros dentistas
Se empasta y cúfica por el 
más medemo sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á pí-ecioB muy 
reducidos.
Se hace i a extracción de mue­
las y raíces sin color, por tres 
pesetas
Mata nervio Orirntal de Blan 
co. para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
faja.
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icole de cada dos senránas.
A a to n io  Y isedo
ELECJrEICISTA
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalacioues y repa 
raciones ds luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prii^mas y demás artículoB de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lánsparas desde la cantidao de seis pesetas en
adelante.
Bomba
Sa vendé úna bueiiá bomb# de 
presión, dando 50 litaos d ; ag«a 
cor minute, ton uber a y de,-ó- 
8ÍtO.
Plaza de Uncibiy, 9.___ _
V ModÜta
Doña Amalia Carrasco* Rosos 
eonfec«Áora irttjes de stiñoras á 
la medida, con prontitud y eco­
nomía.
Calle de la Peñ=i número 12.
Se alquilan
almacenes bajos y altos: muy 
espa ioico* y propios parad&s-
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo las 1 pachos é industrias y una co­
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Phiíips, con la» i*hers; todo ello en la tasa nu- 
que se coneigue Un 70 por 100 de economía eti el consumo. | met o 9 de la Pla/a de üncibay
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a! ■ (antigua ce<y -cería de El León)
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual. í 9?J® informes y su ajuste
 ̂ -• . [Ollerías, numero1, Molina. Laño, 1 igundo.
Pftiá informes V más detallés pueden dirigirse é sü repreééríW^* 
r Má1s5ga,' dGñ Pedro Gómez Gháixí, Josefa Úgárte Barriéntosi im*aa: - •t'-'í. ■'mero 28.
T̂ EjPJ 0 M E6 /V 1=
í a s  a r a y o n ^ .
, P a r ís  1889 ipíarf- foín 
Citnebra isas
B ruxelasi897  Milano í$od m
44, pito se-
¿oinbate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es.de eficacia segura en las Toses, ResfJtjú** 
dos, Catappos, BronquItiSi Grippe, Rpnqueí!% 
InfiueDzá.
Jilxi tod lae  l a «  F a .m ia e ia «
